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El presente proyecto de investigación responde a la pregunta: ¿Cuál es la incidencia de una 
secuencia didáctica basada en la enseñanza  de la caligrafía expresiva, en la creatividad gráfica, 
en niños y niñas de grado cuarto y quinto del Centro Educativo la Gramínea?. Tiene como 
objetivo general determinar la  incidencia en la  implementación de una   Secuencia  Didáctica  
basada   en la enseñanza de   Caligrafía expresiva,  en la  creatividad gráfica de  los niños y niñas 
de grado cuarto y quinto pertenecientes  al centro educativo La Gramínea  en  Pereira. Se 
fundamenta teóricamente desde los aportes del desarrollo de la imaginación creativa y la 
creatividad gráfica de Guilford, Torrance y otros autores; la caligrafía canónica y expresiva 
desde Johnston y Mediavilla. El tipo de investigación que orienta este trabajo es de carácter 
cuantitativo y cuasi-experimental, sus objetivos específicos fueron: a) evaluar el nivel inicial de 
creatividad gráfica, caligrafía canónica y caligrafía expresiva en los niños y las niñas, b) Diseñar 
e implementar una secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía canónica y la 
caligrafía expresiva, para determinar las relaciones entre éstas y la creatividad gráfica, c) Evaluar 
el nivel de creatividad gráfica luego de la implementación de la secuencia, d) Contrastar los 
resultados y verificar la incidencia de la propuesta, e) Analizar la relación entre caligrafía 
canónica y expresiva ( variable pedagógica) y creatividad gráfica (Variable psicológica). Con 
una metodología desarrollada a través de la implementación de una secuencia didáctica basada 
en la enseñanza de la caligrafía expresiva, conformada por 17 talleres, donde se  explicitaron: 
tipos de trazos ascendentes descendentes, ángulos, proporción, posiciones, manejos del espacio, 
alfabetos, uso del color, ritmos secuencias. Finalmente este proyecto de investigación presenta 






This research project answers the question: What is the impact of a teaching sequence based on 
the teaching of expressive calligraphy in graphic creativity in children in grade four and five of 
the School of Grass?. Overall objective is to determine the impact on the implementation of a 
teaching sequence based on the teaching of expressive calligraphy in graphic creativity of 
children in fourth and fifth grade school belonging to the Grass in Pereira. Theory is based on 
contributions of the development of creative imagination and creativity graphical Guilford, 
Torrance and others, the canonical and expressive calligraphy from Johnston and Mediavilla. 
The research that guides this work is a quantitative and quasi-experimental, specific objectives 
were: a) assess the initial level of graphic creativity, expressive penmanship and calligraphy 
canonical in children, b) Design and implement a teaching sequence based on the teaching of 
penmanship and calligraphy canonical expression, to determine the relationships between them 
and the creative graphics, c) Assess the level of graphic creativity after the implementation of the 
sequence, d) Test and verify results impact of the proposal, e) analyze the relationship between 
canonical and expressive calligraphy (variable pedagogical) and graphic creativity (Variable 
psychological). Using a methodology developed through the implementation of a teaching 
sequence based on the teaching of calligraphy expressive, consisting of 17 workshops, which 
were spelled: ascending descending types of strokes, angles, proportion, positioning, handling of 
space, alphabets, use color, rhythm sequences. Finally this research project presents the 








En la actualidad la creatividad se ha convertido en un tema muy relevante  para la 
educación, es así como esta investigación pretende indagar sobre métodos o estrategias 
pedagógicas que permitan el desarrollo de la misma, específicamente en la creatividad gráfica. 
En cuanto a las investigaciones sobre creatividad, los primeros estudios se centraron en 
delimitar qué se entiende por creatividad, diseñar instrumentos de medida y clarificar las 
relaciones existentes entre pensamiento creativo  e inteligencia, para lo cual se elaboraron los 
primeros test de creatividad. 
El interés por el estudio de la creatividad se ve impulsado en la década de los cincuenta 
como resultado de las investigaciones realizadas por Guilford (citado en Artola, Ancillo, 
Mosteiro & Barraca, 2004, p. 9). Es así como la creatividad es definida desde este autor como “el 
conjunto de aptitudes caracterizadas principalmente por dos categorías: la producción divergente 
y los productos transformacionales”. 
Según Romo (citado en Artola et al, 2004, p.9) La producción divergente hace referencia a 
“la capacidad de generar alternativas lógicas a partir de una información dada, cuya importancia 
se evalúa en función de la variedad, la cantidad y relevancia de la producción a partir de la 
misma fuente” . 
Para este mismo autor “los productos transformacionales hacen referencia a la capacidad 
para imaginar cambios de diversas clases (redefiniciones, transposiciones, revisiones o 
modificaciones)  en la información existente” (2004, p.9); es decir, la capacidad de utilizar la 
información almacenada en la memoria de forma nueva y distinta; lo cual implica flexibilidad de 
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pensamiento, así como capacidad de  la persona para ir más allá y profundizar sobre sus propias 
experiencias. 
A la fecha, la creatividad registra un amplio  desarrollo teórico, que parece no reflejarse en 
las prácticas educativas de los maestros, específicamente en lo que respecta a la  enseñanza de 
diversos métodos que permitan la resolución de problemas. Sin embargo a nivel internacional se 
han desarrollado estudios en relación con la enseñanza de la creatividad en niños de básica 
primaria. Estos son: 
Franco (2004, p. 249), demostró  que “la aplicación de  programas basados en   creatividad 
produce un aumento significativo en la expresión de la capacidad creadora de los niños, tanto en 
las dimensiones de fluidez, flexibilidad y originalidad”.  
Otro estudio realizado por Franco y Justo (2009, p.1), denominado “Efectos de un 
programa de intervención basado en la imaginación, la relajación, y el cuento infantil sobre los 
niveles de creatividad verbal, gráfica y motora en grupo de niños de último curso de educación 
infantil”, cuyo objetivo fue el de aplicar un programa diseñado para el incremento de la 
creatividad, arrojó resultados significativos frente al incremento o desarrollo de la capacidad 
creadora en  los niveles de creatividad verbal y motora. 
En este sentido otro estudio realizado por Navarro (2008, p. 284), en la universidad de 
Murcia España, afirma que “todas las personas desde que nacen poseen un potencial creativo, 
que se va desarrollando, de acuerdo a sus vivencias y experiencias”, es así como en este estudio 
se logra demostrar que tanto los programas de intervención que permitan el desarrollo de dicha 
habilidad, como las formas de ser, de actuar y de sentir de las personas, en  este caso la 
extraversión o ansiedad que cada quien manifiesta en el momento de aprender algo, permiten un 
incremento significativo de la creatividad. Curiosamente, no se  reportan investigaciones sobre la 
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creatividad en la caligrafía. Este campo no ha sido muy explorado; a nivel general, se han 
encontrado los siguientes estudios: 
Romero, Lozano & Gutiérrez (2010, p.95) entre 1990 y 2010 “se realizaron investigaciones 
de tipo experimental o cuasiexperimental, en un amplio porcentaje realizadas por 
psicólogos educativos y/ o clínicos en áreas como las dificultades motoras, las disgrafías, 
en las cuales se explora la incidencia de la configuración de la letra, el tiempo empleado en 
una tarea de escritura, la presión de la mano, el rendimiento, la calidad de la escritura, las 
relaciones entre caligrafía y lectura, letra script y lectura”. 
 Romero et al. (2010, p.95-96), manifiestan que: 
 “Otros estudios han sido los centrados en la preocupación de medir los aspectos 
implicados en la caligrafía. En tal sentido se han desarrollado multiplicidad de escalas y 
test de evaluación de diversos aspectos de la caligrafía. Entre estas tenemos: Rubin 
y Handerson (1982), Escala de Evaluación, Ziviani  y Elkins (1984), La 
escritura Niños Escala de Evaluación (CHES),Phelps et al (1985) La Escala de 
Evaluación para la escritura concisa Childrens – BHK, Hamstra-Bletz et al, 
(1987), desarrolló una escala de evaluación, Stott et al (1984), Diagnóstico y corrección de 
problemas de escritura a mano (DRHP) y Test de Minnesota de escritura a mano, Reisman 
(1991-1993), La prueba de escritura legible (TOLH) Larsen y Hammil (1989), La 
Herramienta de Evaluación de la escritura a mano para niños . 
 En nuestro país se encuentran tres estudios específicos sobre caligrafía: dos trabajos de 
pregrado,  estos son: “Didáctica de la Caligrafía Expresiva”, esta investigación fue  un 
experimento didáctico de índole exploratorio, para determinar los efectos de una estrategia de 
caligrafía expresiva en la formación caligráfica y artística, desde la perspectiva del esquema 
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gráfico y las teorías del aprendizaje procedimental en estudiantes de básica primaria, Granada 
(2008, p.49); “Influencia de la Letra Itálica en el Aprendizaje de la Copperplate”, por medio de 
una propuesta didáctica basada en el aprendizaje procedimental y gráfico con estudiantes de 
primaria, Cardona y López (2010, p.67). Ambas investigaciones concluyeron que el éxito del 
aprendizaje de la caligrafía, va de la mano con la constancia en la práctica, lo cual,  permite la 
adquisición de posturas, técnicas y estrategias que hacen que la escritura se modifique, aun sin 
estar adoptando un alfabeto en especifico. Por último “El Aprendizaje y la Enseñanza de la 
Caligrafía Canónica y Expresiva”, desde un enfoque de la psicología cognitiva y la grafémica, en 
un curso que se realizó durante año y medio a diversos grupos de estudiantes de la asignatura de 
caligrafía expresiva, en la facultad de educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Al 
realizar una lectura atenta de la experiencia habida con las estudiantes, se pudo concluir, un 
énfasis grande en una teoría de aprendizaje, más que en una didáctica; por otra parte en el estudio 
subyace, que el diseño de una “Secuencia Didáctica” o “Método de Enseñanza”, debe consultar 
las maneras como se aprende este saber en particular, este estudio fue realizado en un grupo de 
investigación en educación y pedagogía, caligrafía, arte y diseño (2010, p.151). 
En tal sentido, se considera importante realizar un estudio que explore las relaciones entre 
la variable independiente caligrafía canónica y expresiva (trazo, proporción, ángulo, espacio, 
peso, posición y configuración) y la variable dependiente creatividad gráfica (originalidad, 
elaboración, sombras y color, títulos y detalles especiales) a través de la implementación de una 
secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía. 
Con base en lo anterior se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
incidencia de una secuencia didáctica basada en la enseñanza  de la caligrafía canónica y la 
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caligrafía expresiva, en  la creatividad gráfica, en niños y niñas de grado cuarto y quinto del 
Centro Educativo la Gramínea? 
El objetivo general de esta investigación fue: Determinar la  incidencia,  en la  
implementación de una Secuencia Didáctica  basada en la enseñanza de Caligrafía expresiva, en 
la  creatividad gráfica, de los niños y niñas de grado cuarto y quinto pertenecientes al Centro 
Educativo La Gramínea en Pereira. Los objetivos específicos fueron: a) Evaluar  el nivel inicial 
de creatividad gráfica,  caligrafía canónica y caligrafía expresiva en los niños y las niñas, b) 
Diseñar e implementar  una  secuencia didáctica basada en la enseñanza de caligrafía canónica y 
expresiva, para determinar las relaciones entre esta y la creatividad gráfica, c) Evaluar el nivel de 
creatividad gráfica  luego de la aplicación de la Secuencia didáctica, d) Contrastar los resultados 
y  verificar la incidencia de la propuesta, e) Analizar la relación entre caligrafía canónica y 
expresiva (variable pedagógica) y creatividad gráfica (variable psicológica), con el fin de 
convalidar la hipótesis general del trabajo, f) Elaborar una prueba y forma de calificación 
empírica, de la variable caligrafía canoníca y expresiva, para hacer análisis de relaciones entre la 
variable caligrafía canónica y expresiva y la variable creatividad gráfica.  
Así mismo, las hipótesis planteadas para esta investigación fueron: a) Hipótesis General, el 
nivel de creatividad gráfica de los estudiantes del grupo experimental, en el cual se implementa 
la secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva, se verá 
incrementado de manera significativa; b) Hipótesis nula, los puntajes en la prueba de creatividad 
gráfica no presentan diferencias significativas entre el pretest y el postest del grupo experimental, 
en el cual se implementa la secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía canónica 
y expresiva, no se verá incrementado de manera significativa; c) Hipótesis Estadística General, 
hay diferencia significativa entre los resultados observados y esperados en una prueba de 
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creatividad gráfica, aplicada antes y después de una secuencia didáctica basada en la enseñanza 
de la caligrafía canónica y la caligrafía canónica; d) Hipótesis estadística Nula, no hay diferencia 
significativa entre los resultados observados y esperados en una prueba de creatividad gráfica, 
aplicada antes y después de una secuencia didáctica basada en la enseñanza de  la caligrafía 
canónica y la caligrafía expresiva.   
El tipo de investigación que orienta este trabajo es de carácter cuantitativo y cuasi-
experimental, con una metodología desarrollada a través de la implementación de una secuencia 
didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía expresiva y caligrafía canónica,  conformada 
por 17 talleres, donde se  explicitaron: a) Tipos de trazos ascendentes descendentes, b) Ángulos, 
c) Proporción, d) Posiciones, e) Manejos del espacio, f) Alfabetos, g) uso del color, h) Ritmos y 
secuencias. Así mismo la SD, se desarrolló en tres momentos: a) Presentación, b) Desarrollo, c) 
Cierre o prueba final. En ellos  se evidencia la enseñanza de la caligrafía canónica como primer 
paso al proceso de enseñanza de la caligrafía expresiva, cada uno de estos talleres se presentan 
en un orden lógico que van desde los trazos sencillos hasta llegar a lo complejo, donde se 
demuestra que muchos de los aprendizajes de los estudiantes son procedimentales como lo 
afirma Anderson (1987, p.101) en su teoría “hay un registro en la bitácora cerebral, una 
compilación de datos, reglas, procedimientos, pasos esquemas a los cuales se acude cuando se 
realizan ejercicios caligráficos y pictóricos” . 
Los  instrumentos, utilizados fueron: a)  Para la medición de la creatividad gráfica se usó la 
última pregunta de la  Prueba de imaginación creativa (P.I.C), en ella el sujeto tiene que 
completar cuatro dibujos a partir de unos trazos dados y poner un título a cada uno de ellos, éste 
punto permite evaluar la originalidad gráfica o figurativa, la elaboración, la utilización de sombra 
y color, el título y los detalles especiales; b) Para la caligrafía canónica se aplicó un cuestionario 
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que consta de 2 actividades, la primera consiste en un dictado de un cuento en letra script 
(Despegada)  y la segunda es el mismo dictado pero en letra cursiva (pegada), lo cual permite 
medir proporción, ángulo, configuración y legibilidad, variables caligráficas canónicas de 
valoración según Johnston (1906) y Martin (1996); c) Para la caligrafía expresiva, es necesario 
un cuestionario que  consta de 7 actividades: la primera consistió en entregar a los niños una letra 
básica, en este caso la m para que la modifiquen, en la segunda  se les presentó una palabra para 
que la escriban con inclinación, en la tercera se les dió algunas letras básicas para que las 
alarguen y las compriman, en la cuarta se les pidió que escribieran una palabra gruesa y otra 
delgada, en la quinta se les da otra palabra para que la inviertan (arriba, abajo, derecha 
izquierda), en la sexta se les pidió que elaboren una palabra con varios rayones y en la séptima se 
les pidió que elaboren una letra y la decoren, esto con el fin de evaluar la proporción, el ángulo, 
el trazo, el peso, la posición y la configuración, según Johnston (1906), Costa (1988) y 
Mediavilla (2005). Estos instrumentos se aplicaron antes de la secuencia didáctica y después de 
ella. 
Esta investigación se realizó en el Centro Educativo La Gramínea, escuela rural del 
municipio de Pereira, con  14 niños y niñas de grado cuarto y quinto de básica primaria.  
Finalmente, podría decirse que resulta interesante reconocer cómo una investigación sobre 
un fenómeno tan complejo como lo es la creatividad y un fenómeno clausurado para nuestro país  
como lo es la caligrafía, pueda llegar a generar cambios en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se están realizando en las aulas, demostrando con ello que la creatividad gráfica 




 Este informe de investigación se organizó en cuatro capítulos: en el primer capítulo se 
hace referencia a la creatividad en general, las relaciones entre ésta y la imaginación, la 
creatividad gráfica con sus respectivos indicadores y algunos estudios e investigaciones. De igual 
forma se presenta la caligrafía en general, la caligrafía canónica y la caligrafía expresiva con sus 
respectivos indicadores, posteriormente el aprendizaje procedimental. El segundo  capítulo, 
presenta la evaluación de la creatividad gráfica, según la PIC (Prueba de imaginación Creativa), 
la caligrafía canónica desde los indicadores planteados por Johnston y la caligrafía expresiva 
teniendo en cuenta los indicadores planteados por Johnston y Mediavilla. El tercer capítulo, 
presenta la secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía expresiva, la descripción 
de lo ocurrido en cada uno de los talleres  y dos cuadros de fortalezas y debilidades, con su 
respectiva interpretación. En el  cuarto capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos 
en la implementación de la SD (Secuencia Didáctica), con el propósito de determinar el grado de 
incidencia de esta estrategia en el incremento de la imaginación creativa, específicamente de la 
creatividad gráfica, contrastando los resultados obtenidos en la valoración diagnóstica y  en la 
valoración en la prueba final o postest. 
Al final del documento se presentan las conclusiones que validan esta secuencia didáctica 
demostrando que se puede incidir en el mejoramiento de la  creatividad gráfica en la imaginación 
creativa, mediante la explicitación y uso de estrategias pedagógicas basadas en la enseñanza de 
la caligrafía expresiva. 
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1. Marco Teórico 
 
1.1. Creatividad 
El término creatividad en educación, ha causado mucha controversia, por lo cual vale la 
pena escudriñarla más a fondo, en este apartado se encontrarán los términos de imaginación 
creativa partiendo de una breve reseña histórica acerca de  algunos conceptos de creatividad, 
pasando por los conceptos de imaginación y  la relación entre dichos conceptos; así mismo por el 
concepto de creatividad gráfica y  sus indicadores: Originalidad, elaboración, uso de sombra, 
color y detalles especiales. Finalmente, se encontrarán una serie de estudios relacionados con la 
misma. 
 
1.1.1. Reseña Histórica. 
 A lo largo de la historia el concepto de la creatividad ha evolucionado desde los griegos, 
quienes no tuvieron sinónimos de crear o creador, mientras en el siglo V antes de Cristo, las 
producciones artísticas eran labores asignadas a los esclavos, ya que se consideraba que el 
caballero se manchaba las manos en este tipo de trabajo y por lo tanto se rebajaba. Fue en la 
época cristiana cuando surgió el término "crear" para describir una acción divina, como una 
capacidad de sacar de la nada. Los medievales vivieron convencidos que era un atributo de Dios, 
según Valdés (1995). 
En el siglo XVI el término más apropiado a la actividad creadora fue "genio".  El genio en 
el siglo XVII era un rasgo extraordinario visto más en los científicos que en los artistas.  Sin 




En el siglo XIX comienza la polémica entre la creatividad en ciencias y en naturaleza y se 
considera más propia de un progreso intelectual, ideológico y social. Esta concepción fue 
evolucionando de tal forma que se consideraba como una capacidad humana que se podía llegar 
a desarrollar en cualquier individuo, aunque solo se tomaba en el aspecto artístico teniendo en 
cuenta los factores ambientales, sociales, psíquicos y cognitivos. Finalizando este siglo, los 
estudios de la psicología aportan una luz sobre el pensamiento e imaginación y aparecen 
tentativas de explicación de la genialidad con talento, por lo que algunos teóricos denominan a 
esta segunda etapa: preexperimental; la verdadera y definitiva recuperación del término y el 
concepto se asegura que viene de la mano precisamente de la Psicología, con el bagaje de su 
polémica consideración semántica:  nueva construcción, fabricar cosas nuevas y no fabricar algo 
a partir de la nada. 
En el siglo XX la expresión "creativo" se aplica en las culturas occidentales, deja de ser 
una conducta relacionada con el arte y pasa a aplicarse a otros aspectos posibles a desarrollar 
como: la ciencia, la política, la educación, la tecnología, entre otros ámbitos. Surgió y se 
institucionalizó la creencia de que no solo los artistas pueden ser creativos, pues la creatividad es 
posible en todos los campos de la producción humana y la Psicología la identifica como una 
conducta humana posible de potenciar y de desarrollar, a pesar de ser un concepto con el que no 
se puede operar con precisión. 
 
1.1.2. Conceptos Básicos. 
Desde mediados del siglo XX, diversos autores exponen sus posturas frente al término de 
creatividad, entre estas tenemos: 
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Guilford plantea que “los seres humanos tienen dos clases de pensamiento; el convergente 
que se relaciona con la lógica y el divergente con la creatividad” (1959, p.128). 
El pensamiento convergente se mueve en varias direcciones; buscando la mejor forma para 
resolver los problemas que siempre enfrenta como nuevos y para los que no tiene patrones de 
solución, pudiendo dar una gran variedad de soluciones apropiadas más que una única correcta.  
El pensamiento divergente es amplio porque requiere la producción del mayor número de 
respuestas a problemas del tipo: "Diga todas las maneras en que se puede usar una hoja de 
papel", o: "Escriba el mayor número posible de palabras que empiecen con la letra b". Según 
Guilford, el pensamiento divergente constituye un importante factor de la creatividad; debido a 
que puede llegar a ser una forma diferente y original de resolver los problemas. Otra 
característica importante del pensamiento divergente es su desvinculación de patrones 
preestablecidos: su libertad, que permite a las ideas fluir.  
Torrance la define como “una forma de pensamiento que se encarga de percibir elementos 
faltantes, de formular hipótesis, probarlas y modificar los resultados en algunos caso 
comprobando las hipótesis” (1960, p. 129). 
Según Lowenfeld  “La capacidad creadora ha sido definida como flexibilidad de 
pensamiento, fluidez de ideas, hallar ideas nuevas o relacionar cosas; también se considera como 
la aptitud de pensar en forma diferente a los demás” (1980, p. 129). 
Para Torre (1991) “La capacidad divergente para resolver problemas, es una cualidad que 
se refiere al pensamiento creativo”; incluye los siguientes pasos: 
Preparación: cualquier proceso comienza con el planteamiento de un problema. 
Incubación: se relaciona con la inspiración continua de la realidad que desconoce. 
Iluminación: corresponde con el resultado del proceso. 
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Evaluación y verificación: momento de comprobar si se trata de la mejor idea posible. 
Este autor amplía la anterior definición de creatividad, caracterizándola así: “El perfil del 
sujeto creativo: Originalidad, flexibilidad, producción o fluidez, elaboración, análisis, síntesis, 
apertura mental, comunicación y sensibilidad para los problemas, nivel de inventiva” (1991, p. 
133). 
Gardner la interpreta desde las inteligencias múltiples: “el proceso creativo no se ciñe a 
una sola inteligencia, sino que se da en un dominio que conlleva a la resolución de problemas, 
esto  puede evidenciarse en unos campos más que en otros, sin embargo esto no significa que 
esta no exista en las demás” (1995, p.129) 
Vigostky concibe la creatividad como: “una actividad cerebral que aparte de retener y 
reproducir experiencias previas, elabora sobre la base de estos nuevos planteamientos”.  Él ve la 
imaginación creadora como “un proceso mental interno que se relaciona con factores externos 
los cuales pueden ser estimulados por medio de estrategias adecuadas” (1998, p. 137).   
Teniendo en cuenta lo anterior cada autor concibe la creatividad desde sus propias 
perspectivas y vivencias, donde se demuestra que, para algunos autores la creatividad es una 
capacidad innata e inherente al ser humano, mientras  para otros es una capacidad que se puede 
desarrollar y estimular en el medio, en este caso desde la escuela. Es así como, en este estudio, se 
hace necesario conocer de donde provienen dichas definiciones, con el fin de tener como soporte 







1.1.3. Imaginación y Creatividad. 
Según Vigostky “La imaginación como base de  toda imaginación creadora, se manifiesta 
por igual en todos los aspectos de la vida cultural, posibilitando la creación artística, científica y 
técnica.  En este sentido, absolutamente todo  lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del 
hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, todo ello es 
producto de la imaginación y de la creación humana, basado en la imaginación. Del mismo modo 
existe creación cuando el ser humano imagina, combina, modifica y crea algo nuevo, por 
insignificante que esta novedad parezca al compararse con las realizaciones de los grandes 
genios” (1931, p. 3) 
Para Artola et al, “En términos generales suele distinguirse entre imaginación reproductora 
e imaginación creadora o fantasía. Las imágenes reproductivas son aquellas que reproducen o 
repiten una percepción anterior en ausencia del objeto que la produce. Las imágenes creativas 
son aquellas que no reproducen percepciones anteriores si no que son producidas por el sujeto, es 
decir, se construyen formas nuevas. Implica reunir intencionadamente imágenes anteriores para 
sacar de ellas nuevas combinaciones” (2004, p.11) 
Con lo anterior se podría entender la imaginación creativa como el resultado de factores 
intelectuales y emocionales implicando la capacidad de reexperimentar imágenes de forma que 
estas evoquen a su vez otras imágenes. Para que esta capacidad se estimule  adecuadamente es 
necesario hacer referencia al uso de la “parte fantástica” del cerebro, a la capacidad de inventiva. 
Es uno de los recursos más valiosos que nos ayuda a dar respuesta exitosa a miles de situaciones 
de la vida cotidiana. Muchas personas creativas describen que “ven” la solución de un  problema 
a través de una imagen: así los pintores ensayan ideas en su mente y los escritores suelen 
visualizar escenas y tramas antes de ponerse a escribir. 
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Según Menchen (2002, p 12), en este proceso de formación de imágenes suelen 
distinguirse tres fases: Reproducción de experiencias sensoriales, transformación de estas 
imágenes en combinaciones nuevas y construcción de nuevas imágenes, incluso de aquellas que 
nunca han existido. 
 También aduce que el desarrollo de la imaginación requiere del fomento de tres 
capacidades: la fantasía, la cual implica salir de las percepciones cotidianas y alejarse del mundo 
real; la intuición, como la visión súbita de algo de una manera nueva y peculiar; y la asociación 
como la capacidad de unir y combinar ideas, palabras e imágenes que en  apariencia no guardan 
relación alguna.  
Para lograr una adecuada estimulación de la imaginación creativa es fundamental fomentar 
estas capacidades de forma equitativa, buscando con ello explotar el potencial imaginativo que 
todos los seres humanos poseen. 
Por lo tanto podría entenderse la imaginación creativa como esa capacidad que se puede 
estimular y desarrollar, en este caso, en los estudiantes,  haciendo énfasis especialmente en la 
creatividad gráfica. 
 
1.1.4. Creatividad Gráfica. 
La creatividad gráfica, puede entenderse, en este caso, como la capacidad que posee un 
sujeto para completar dibujos a partir de unos trazos dados.  
Se considera que un sujeto posee creatividad gráfica cuando sus dibujos son originales, 
elaborados con uso de sombra y color, y algunos detalles especiales (rotación de figuras, 
expansividad, conexión de varias figuras), detalles que se dan raramente y en  pocos sujetos. 
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Edwards  asegura que “un sujeto con creatividad gráfica no se limita a reproducir 
fidedignamente las cosas vividas, sino que es capaz de imaginar o crear nuevas situaciones a 
través de la combinación de experiencias y planteamientos pasados y presentes” (1979, p.137) 
 
1.1.4.1. Indicadores de la Creatividad Gráfica. 
Artola et al. (2004, p.15) consideran como indicadores de la creatividad gráfica los 
siguientes: 
Originalidad: considerada desde el renacimiento hasta la modernidad como el rasgo más 
característico de la creatividad; cuando se habla de originalidad se refiere a lo único o lo 
irrepetible, a la aptitud del sujeto de producir ideas alejadas de lo evidente, del lugar común, de 
lo banal o de lo establecido; es decir, implica romper con las formas habituales de pensar o 
hacer, requiere capacidad de arriesgarse, se caracteriza por la rareza de las respuestas dadas. 
Elaboración: Es un indicador característico de las producciones gráficas y artísticas. Está 
relacionada con la capacidad para producir obras o resolver problemas de una forma detallada. 
Hace referencia al desarrollo o complejidad de las ideas creativas. 
Sombras y Color: Es una variante peculiar de la elaboración, en ella se recoge la capacidad 
estética del sujeto, su destreza para incrementar su creatividad gráfica por medio del uso del 
sombreado y de  colores difuminados. 
Detalles Especiales: Capacidad de ver el problema de forma distinta a como lo ven los 
demás. Algunos de estos detalles son: la expansividad, cuando la figura se sale de los límites 





1.1.5. Antecedentes.  
En el estudio realizado por Franco (2004 pp. 245-246), se  estableció  a través de un 
programa basado en cuentos infantiles, la relación del desarrollo de la capacidad creadora de los 
niños con su auto concepto y la importancia que este tipo de programas tiene en los procesos de 
aprendizaje de los mismos y la forma como esto contribuye a los niños a que aprendan de una 
manera menos convencional, estimulándolos a buscar más allá de lo establecido, a investigar y 
descubrir nuevas alternativas de solución de problemas, a utilizar más su imaginación, a tener 
una apertura hacia las experiencias desconocidas y una gran dosis de autenticidad y seguridad 
individual.  
Otro estudio realizado por Franco y Justo (2009, pp.1-2), denominado efectos de un 
programa de intervención basado en la imaginación, la relajación, y el cuento infantil sobre los 
niveles de creatividad verbal, gráfica y motora en grupo de niños  de último curso de educación 
infantil, hacen énfasis en la importancia y necesidad de estimular e implementar estrategias o 
programas que permitan dicho desarrollo, es así como el estudio permitió concluir que los 
programas de intervención sí generan incrementos significativos en el desarrollo de la capacidad 
creadora de los niños, y que son los docentes quienes de forma inicial deben proporcionar estos 
espacios, Por lo tanto, se hace necesario el establecimiento de programas educativos específicos 
tendentes a la estimulación y mejora de las distintas áreas creativas del niño de Educación 
Infantil, por lo que los docentes deben diseñar actividades que permitan el surgimiento por parte 
del niño de aportaciones novedosas y originales que estimulen las diferentes áreas y 
componentes de su pensamiento creativo, ya que la esencia de la enseñanza creativa reside en 
que cada alumno pueda aportar al proceso de aprendizaje algo personal, valioso e innovador.  
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Al mismo tiempo, el profesor debe valorar la libre expresión personal de todos y cada uno 
de sus alumnos, proporcionándoles de esta manera ilimitadas oportunidades de poder expresarse 
y manifestarse, para que se habitúen a situarse ante los acontecimientos y situaciones futuras con 
una disposición favorable. 
 En este estudio realizado por Navarro (2008, p.284), se estableció como objetivo estudiar 
si los rasgos de personalidad influyen en el desarrollo de la creatividad de las personas, el cual 
demostró que efectivamente sí inciden y que los programas de intervención influyen y son 
importantes, pero que la formas de ser de actuar y de sentir de las personas también son un 
componente esencial en dicho proceso  
Los estudios anteriores muestran un diagnóstico que invita  a la comunidad académica a 
reflexionar sobre el diseño e implementación de propuestas de enseñanza pertinente, novedosa, y 
con elementos teóricos que aporten  significativamente  a la solución de esta problemática, que 
permitan  acercar a los niños y niñas al incremento de su imaginación creativa, y lograr así 
mejores desempeños académicos. 
 
1.2. Caligrafía 
En este capítulo se da una explicación general acerca de cómo ha sido entendida la  
caligrafía a través de la historia, después se hace una breve conceptualización sobre la caligrafía 
canónica, posteriormente se conceptualiza  la caligrafía expresiva al igual que el aprendizaje 
procedimental, en la enseñanza  de la caligrafía tanto canónica, como expresiva, finalmente en 
este capítulo se dan a conocer algunos  estudios  preocupados por la caligrafía, los cuales hacen 




1.2.1. Reseña Histórica. 
Dado a que la caligrafía tiene una amplia trayectoria solo se pretende dar una visión global 
y breve de su historia. En  países como Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, se 
entiende la caligrafía  como una actividad de carácter  técnico y artístico, ya sea a mano o por 
medios electrónicos, como es el caso de los diseñadores de fuente para computador, Romero et al 
(2010). 
Mientras que en la época del renacimiento la caligrafía era considerada como el arte de 
escribir bello, en la actualidad, la caligrafía es una actividad analítica, de carácter procedimental, 
que estudia la estructura básica de la letras, es decir los esquemas gráficos, reproduciendo y 
recreando esquemas para producir nuevas formas de escritura y de actividad gráfica artística. La 
imprenta introdujo otros conceptos que impregnaron las concepciones sobre la caligrafía, entre 
éstos el de legibilidad, y una manera nueva de concebir la escritura: limpieza, ahorro de tiempo y 
la reproductividad de los productos. 
La caligrafía se muestra como una formidable herramienta para la formación y la 
educación de la mirada. En cierto sentido puede considerarse como una gramática del lenguaje 
de las formas.  
Por ello convendría sensibilizar sobre esta disciplina al personal docente del arte de la letra, 
una actividad orientada por naturaleza a la preservación de nuestra cultura e incluso de la cultura 
en general. Sin embargo, al igual que sus predecesores, el calígrafo moderno vive de encargos 
que pueden revestir las formas más banales o las más singulares, interviniendo sobre todo en el 
diseño de logotipos, de marcas prestigiosas o prácticas.  
Los organismos públicos recurren igualmente a sus talentos, especialmente los 
ayuntamientos, cuando éstos desean ofrecer a alguna personalidad, un diploma o un documento 
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oficial. Las embajadas también se sirven de estos profesionales para sus celebraciones. Sin 
embargo, el trabajo del calígrafo puede ser una actividad menos anecdótica. Se refiere,  por 
ejemplo, a las placas heráldicas que presentan algunos aspectos de los monumentos históricos, 
así como a los pergaminos que se dedican a algún acontecimiento importante. La actividad 
editorial sigue siendo uno de los campos predilectos de la actividad caligráfica.  
En este ámbito el creador puede expresar mejor su talento, ya sea dibujando títulos de 
colecciones o supervisando la compaginación. Los conocimientos caligráficos, esenciales en sí al 
conocimiento tipográfico son indispensables para la práctica general de las artes gráficas, tales 
como la maquetación, la publicación informatizada o la infografía. Por último, en el campo de 
las artes plásticas, donde la escritura ha adquirido una posición preponderante para la generación 
más joven, es de interés analizar en qué medida el gesto que preside la creación abstracta emerge 
de la caligrafía. 
 Esta problemática, a la que se ha dado poca importancia hasta ahora, se impone con 
evidente pertinencia. El oficio del calígrafo lleva pues a actividades que integran preocupaciones 
de orden estético pero también económico. No se pretende insistir, en este caso, sobre el 
incomparable motor para la creación tipográfica que supone una sólida formación. 
En efecto, se puede comprobar fácilmente que todos los tipógrafos de renombre están, en 
mayor o menor grado, curtidos en el ejercicio de la caligrafía. Muchos la ignoran todavía y un 







1.2.2. Clases de Caligrafía. 
 
1.2.2.1. Caligrafía Canónica. 
La caligrafía canónica se define como la reproducción y la recreación de las formas básicas 
de la letra, es así como este tipo de escritura se relaciona más con la legibilidad, por lo tanto 
hablar de caligrafía canónica implica   la manera de concebir los aspectos caligráficos formales y 
la comunicación desarrollando el concepto de legibilidad, mostrando  una preocupación por los 
aspectos orgánicos y funcionales de la escritura, donde la forma de la letra sería una expresión de 
su función, cuya esencia es la claridad, Romero et al (2010). 
Es así como este tipo de caligrafía ha propiciado  diversos usos desde la decoración de 
tarjetas y pergaminos hasta la decoración de muebles y casas, partiendo de unos trazos básicos y 
de entrenamiento, es decir, unos rasgos característicos que posteriormente llevaran a la persona 
que lo practica a generar su propio estilo. Pasando de ser una caligrafía formal con sus propios 
principios a una caligrafía expresiva, propia del sujeto. 
 Por lo tanto, la formación canónica en caligrafía enfatiza en los aspectos configuracionales 
de las letras, en sus trazos constitutivos, en el manejo de herramientas en oposición a  los 
aspectos transformativos de los esquemas gráficos. Esta formación tiene como preocupación 
central, el aprendizaje clásico de los trazos y las configuraciones propias de cada alfabeto; es 
decir, la suficiencia en variables tales como la inclinación de la pluma, las proporciones de cada 
letra y la configuración. En tal sentido, cabe realizar algunas preguntas sobre la formación 
canónica en caligrafía, tales como ¿Cuál es el alcance de una formación que enfatiza en aspectos 
configuracionales?, ¿Qué tipo de dificultades tienen los estudiantes en este tipo de formación?, 
¿Cuáles son las transferencias en el aprendizaje? 
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Ahora bien, la categoría “transferencia en el aprendizaje” Ausubuel et al (1998) y Sprintall 
et al (1996 pp. 96-97), consiste principalmente, en modelar así la estructura cognoscitiva del 
alumno manipulando  el contenido y la disposición de sus experiencias previas dentro de un 
campo de estudio específico de modo que se faciliten al máximo las experiencias de aprendizaje 
subsiguiente, o también como la influencia en el desempeño de una tarea A, sobre una tarea B.  
 
1.2.2.1.1. Indicadores de la Caligrafía Canónica. 
Para Johnston (1906)  y Martin (1990)  (citado en Romero et al, 2010, p. 101), los 
indicadores de la caligrafía canónica son:  
Proporción: tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y ancho de las letras. 
Ángulo: inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. 
Peso: grosor de la letra, cantidad de color. 
Configuración: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, trazos finos y gruesos, 
remates y serifas.  
Legibilidad: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las variables anteriores, 
espacios interiores e interlineado. 
 
1.2.2.2. Caligrafía Expresiva. 
En  Romero et al. (2010, p.27) se considera que: “El origen de la caligrafía expresiva, se 
encuentra en las caligrafías chinas, la caligrafía árabe, el expresionismo abstracto, y en los 
trabajos realizados por Kandinsky y Mediavilla”. 
 Es así como el calígrafo en la medida que elabora sus trabajos reproduce alfabetos, va 
recreando sus sistemas gráficos de una manera muy personal, como lo señala Viola (2009, p 28) 
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“incorpora un sentimiento un ritmo particular a cada uno de sus trazos, y si bien respeta las 
formas históricas aprendidas, al mismo tiempo reinterpreta  esa historia para convertirla en letras 
con rasgos únicos, imprimiéndoles un sello y su estilo inconfundible”. 
Por lo tanto, la caligrafía expresiva está interesada por los aspectos expresivos gráficos. La 
influencia de corrientes estéticas como el expresionismo abstracto, los presupuestos estéticos y 
grafémicos propios de la caligrafía China y la caligrafía Árabe, corrientes alemanas menos 
formalistas o historicistas dan origen a  lo que se ha denominado caligrafía expresiva.  
Aunque estas dos perspectivas tienen acepciones diversas, coinciden en realizar una 
actividad caligráfica más expresiva  o gestual, en concebir la caligrafía como una actividad 
artística relacionada con el mundo y menos interesada por una función utilitaria o el escribir de 
manera legible. 
Mediavilla define la caligrafía expresiva como “una actividad que se preocupa no tanto por 
los aspectos motrices implicados en la escritura, ni de los semánticos representativos, sino del 
trazo, su movimiento y morfología, la expresividad del color, la gramática de la línea, la 
morfología de las letras y sus transposiciones, el contraste, el ritmo implicado en las 
intersecciones que surgen entre la escritura y la pintura abstracta” (citada en Romero et al, 2010, 
p.30). 
La caligrafía expresiva enfatiza en los aspectos gráficos expresivos, en la gramática de la 
línea y en las interfases entre la escritura y el expresionismo abstracto, así como la producción 
divergente. 
La producción divergente hace referencia a la capacidad de generar alternativas lógicas a 
partir de una afirmación dada, cuya función se evalúa en función de la variedad, cantidad y 
relevancia de la producción a partir de la misma fuente. Los productos transformacionales, hacen 
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referencia a la capacidad de imaginar cambios de diversas clases: redefiniciones, transposiciones, 
revisiones o modificaciones en la información existente. 
Los fundamentos de esta  perspectiva de formación son: 
Aprendizaje procedimental a partir de ejercicios motrices básicos y configuraciones 
escriturales denominados aquí esquemas gráficos. Es decir, aprendizaje de morfología de 
diversos tipos de alfabetos. 
Problematización de situaciones morfológico escriturales con el estudio de alfabetos y la 
creación de nuevas configuraciones gráficas, según principios caligráficos. Es decir creación de 
alfabetos o modificaciones de los existentes. 
Aprendizajes expresivos y estéticos utilizando los recursos de transposición, adición, 
omisión, repetición, estilización de rasgos caligráficos y expresivos. Es decir, creación de obras 
de expresionismo caligráfico (Romero et al, 2010, pp.111-112). 
 
1.2.2.2.1.  Indicadores de la Caligrafía Expresiva. 
Para Johnston, Costa y Mediavilla (Citado por Romero et al, 2010), los indicadores que 
permiten valorar la caligrafía expresiva son: 
Proporción: altura y anchura de una letra. Se calcula por la cantidad de puntos de pluma o 
los renglones que emplea. 
Ángulo: modificación de inclinación de las letras. 
Trazo: cada uno de los gestos gráficos, sean rectos y curvos que componen una letra. Es 
una marca continua sobre una superficie, una sucesión de puntos, es el movimiento (Kandinski). 
Peso de las letras: número de anchos de pluma que caben en su altura, cantidad de espacio 
ocupado por el trazo de una pluma; si la pluma es ancha la letra será pesada y si la pluma es 
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delgada la letra será liviana. El peso de una letra se incrementa aumentando la cantidad de color 
que esta tiene. 
Posición: rotación de letras, superposición de letras. 
Configuración: omisión de elementos de las letras, transposición de partes, duplicación 
(citado por Romero et al, 2010, p. 119) 
 
1.2.3. Aprendizaje Procedimental. 
Anderson (1987), uno de los autores más citados en el enfoque cognitivo, declara que: 
El conocimiento procedimental es identificado como el “saber cómo” es el conocimiento 
sobre cómo actuar y responde a una descripción sobre cómo hacer algo, conceptualizado como 
sistemas de producción “si/entonces”. Igualmente el conocimiento procedimental incluye la 
selección apropiada de la respuesta dentro del contexto.  
En la enseñanza, ya sea escolar o superior, este aprendizaje incluye los esquemas de reglas, 
de prototipos, y se articula con el saber declarativo. El conocimiento declarativo consiste en 
saber qué es algo, es decir, en tener el conocimiento de ese algo. En cambio el conocimiento 
procedimental es un conocimiento sobre cómo hacer algo. Se trata de dos formas distintas y con 
frecuencia relacionadas, como señala Anderson (1987) de conocer el mundo y de organizar 
dichos conocimientos. 
Si se trata de aprendizaje procedimental no habrá mejor estrategia de aprendizaje, que el 
seguimiento del procedimiento, la aplicación del método o la técnica, es decir, los aspectos 
instrumentales de la actividad gráfica; aprender haciendo. Algo que es muy común en la 
formación técnica y artística, es que el aprendizaje de cualquier procedimiento necesita un 
periodo de práctica parcial supervisada por el profesor, para pasar a la práctica plena o masiva 
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que es la prueba de dominio total de la habilidad: la prueba de si ha logrado el objetivo del 
aprendizaje. La práctica parcial consiste en la realización de algunas etapas del procedimiento, 
las cuales deben realizarse con ayuda y supervisión del profesor. La práctica completa consiste 
en la realización de todas y cada una de las etapas o procedimiento, con supervisión del profesor, 
y la práctica auto-regulada es aquella que se realiza sin supervisión. 
En este sentido, Anderson (1981,1988, pp. 83-89) distingue tres fases en el proceso de 
aprendizaje procedimental: 
 
1.2.3.1. Fase Declarativa. 
Todo conocimiento comienza por ser declarativo. Por ejemplo, cuando se aprende a usar 
un procesador de textos se lee un manual o se escucha las explicaciones de un monitor, cuando 
se hace una letra el profesor explica y proporciona ejemplos. Cuando se intenta aplicar lo que se 
presenta en los ejemplos se aplica una regla de producción general que busca determinar las 
operaciones básicas de la tarea. Por ejemplo en las letras copperplate comparo las letras con el 
modelo y las demostraciones del maestro-calígrafo. La regla en este caso, estaría compuesta por 
demostraciones acerca del tipo de trazo y el ángulo de la pluma que es típico en cada alfabeto. 
 
1.2.3.2. Fase de Compilación. 
Si una regla general ha tenido éxito en una tarea, se crea una regla nueva que es específica 
para ese contexto y tarea. Hay dos procesos en esta fase: 
Composición: Varias reglas se combinan en una sola regla. Determino primero que puedo 
escribir la letra B copperplate con un determinado trazo, es decir, delgados y gruesos con una 
pluma flexible y un ángulo de inclinación de la pluma a 45 grados, luego que pueda elaborar la 
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B, la R y la P de manera similar, agregando o modificando un elemento. Es decir, que se pueden 
elaborar agrupamientos por trazos, forma, esquema gráfico. 
Procedimentalización y Operalización: A la regla se le añade información específica de la 
tarea y contexto. A través de uno de estos procesos se crean reglas que son almacenadas en la 
memoria procedimental. Cuando la persona se encuentra con una situación nueva donde la regla 
se puede aplicar, ya no es necesario que recupere la información declarativa y se aplica la regla 
automáticamente. La aplicación de las reglas de producción se hace sin requerir recursos 
atencionales. Es decir, hay procesamiento automático de la tarea sin apoyo de modelos, guías o 
papel pautado cuando se escribe un texto o se realiza un dictado con algún tipo de alfabeto. 
 
1.2.3.3. Fase Procedimental.  
Las reglas, secuencias, que ya están almacenadas en la memoria procedimental, son 
sometidas a un proceso de refinamiento a través de ejercitación en el cual se desecha lo 
superfluo, y que las hace más eficaces y puedan ser activadas en los contextos apropiados. Por 
ejemplo realizar diversos ejercicios con un tipo de letra y elaborar textos largos que pueden ser 
dictados o “escritos de memoria”. El aprendiz y el calígrafo experto deben practicar todos los 
días un trazo determinado. 
En la caligrafía, el dibujo y el diseño gráfico, el aprendizaje por automatización de reglas 
es importante en el desarrollo de procesos automáticos, de ahí que la repetición de una operación 
y el descubrimiento o aprendizaje de reglas, es el primer paso.  
Los diversos ejercicios que realiza el docente se orientan hacia la automatización de 
determinados movimientos y operaciones gráficas y técnicas elementales, esto es, la manera 
como se inclina la pluma para determinado tipo de letra cuando usa el tiralíneas, el ángulo de 
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inclinación cuando utiliza una pluma para letra gótica o romana, el tipo de curva o giro cuando 
realiza ejercicios con copperplate, la manera como se prepara el lienzo, para pintar al óleo etc. 
Luego se dan las actividades de perfeccionamiento de una habilidad gracias a la repetición de 
una tarea y la correspondiente retroalimentación entre modelo y desempeño. Finalmente la fase 
creativa, modificación de esquemas gráficos y creación de nuevos. 
Para que haya un aprendizaje de esquemas gráficos en la caligrafía expresiva y el diseño, la 
información se debe presentar junto con las actividades. A este respecto, la información se puede 
presentar de un modo: para la formación de un movimiento automatizado (gesto gráfico), en este 
caso, la información se presenta de manera just in time, y requiere que se codifique de un modo 
reducido, es decir, en enunciados regulatorios, no necesariamente integrados en un esquema 
cognitivo. 
En síntesis, la información que se usará en la ejecución de una habilidad compleja o 
esquema gráfico, debe inducirse en los esquemas y debe ser elaborada por los alumnos, es decir, 
integrada a las estructuras de conocimiento ya existentes. 
 
1.2.4. Antecedentes. 
Romero et al  (2010, pp. 95-96) declaran que: 
Curiosamente, no se reportan investigaciones sobre la creatividad en la caligrafía. Este 
campo no ha sido muy explorado; a nivel general, se han encontrado los siguientes estudios: 
entre 1990 y 2010 se realizaron investigaciones de tipo experimental o cuasiexperimental, en un 
amplio porcentaje realizadas por psicólogos educativos y/ o clínicos en áreas como las 
dificultades motoras, las disgrafías, en las cuales se explora la incidencia de la configuración de 
la letra, el tiempo empleado en una tarea de escritura, la presión de la mano, el rendimiento, la 
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calidad de la escritura, las relaciones entre caligrafía y lectura, letra script y lectura. Otros 
estudios han sido los centrados en la preocupación de medir los aspectos implicados en la 
caligrafía.  
En tal sentido se han desarrollado multiplicidad de escalas y test de evaluación de diversos 
aspectos de la caligrafía. Entre estas tenemos: a) Rubin y Handerson (1982), “Escala de 
Evaluación”; b)  Ziviani y Elkins (1984), “La Escritura en Niños Escala de Evaluación (CHES)”; 
c) Phelps et al. (1985), “La Escala de Evaluación  para la escritura concisa Cildrens – BHK”; d) 
Hamstra - Bletz et al (1987), desarrollaron una “Escala de Evaluación”; e) Stott et al (1984), 
“Diagnóstico y Corrección de Problemas de Escritura a Mano (DRHP)”; f) Reisman (1991-
1993)  “Test de Minnesota de Escritura a Mano”; g) Larsen y Hammil (1989), “La Prueba 
de Escritura Legible (TOLH)”; y h) Amundson (1995), “La Herramienta de Evaluación de 
la Escritura a Mano para Niños (Etch)”. 
A nivel nacional se encuentran tres estudios específicos sobre caligrafía: dos trabajos de 
pregrado, estos son: Granada (2008, p.49), didáctica de la caligrafía expresiva, esta investigación 
fue  un experimento didáctico, de índole exploratorio, para determinar los efectos de una 
estrategia de caligrafía expresiva en la formación caligráfica y artística, desde la perspectiva del 
esquema gráfico y las teorías del aprendizaje procedimental en estudiantes de básica primaria; 
Cardona, López (2010, p.67) influencia de la letra itálica en el aprendizaje de la Copperplate por 
medio de una propuesta didáctica basada en el aprendizaje procedimental y gráfico con 
estudiantes de primaria. Ambas investigaciones concluyeron, que el éxito del aprendizaje de la 
caligrafía, va de la mano con la constancia en la práctica, lo cual,  permite la adquisición de 
posturas, técnicas y estrategias que hacen que la escritura se modifique, aun sin estar adoptando 
un alfabeto en especifico. Finalmente un estudio realizado en el  Grupo de investigación en 
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educación y Pedagogía  (2010, p. 151), caligrafía, arte y diseño, donde se investigó, el 
aprendizaje y la enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva, desde un enfoque de la 
psicología cognitiva y la grafémica, en un curso que se realizó durante año y medio a diversos 
grupos de estudiantes de la asignatura: caligrafía expresiva, en la facultad de educación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Al realizar una lectura atenta de la experiencia habida con 
las estudiantes, se pudo concluir un énfasis grande en una teoría de aprendizaje, más que en una 
didáctica; por otra parte en el estudio subyace, que el diseño de una “secuencia didáctica” o 


















2. Evaluación  
 
Para iniciar este apartado se hace importante empezar con el análisis de algunos aspectos 
que se tienen en cuenta en la valoración de la creatividad gráfica, en la imaginación creativa; 
después se continúa con las  nociones de evaluación en la caligrafía canónica y expresiva. 
Posteriormente la valoración de la   caligrafía canónica y la caligrafía expresiva, con el fin de 
comprender qué se evalúa y  la relación que puede existir entre esta valoración  y los indicadores 
de la creatividad gráfica. Finalmente se encuentra una explicación detallada de cada uno de los 
instrumentos utilizados para la valoración de la creatividad gráfica, la caligrafía canónica y la 
caligrafía expresiva. 
 
2.1. Valoración de Creatividad Gráfica 
 Artola et al (2004),  autores de la Prueba de Imaginación Creativa (PIC), presentan una 
explicación acerca de la forma en que fue elaborada la prueba, por lo tanto explican que se 
basaron en los estudios clásicos de Guilford (1967) y Torrance (1962, 1966), y en algunas 
investigaciones con población española como el estudio de la Torre (1996), dentro del campo de 
creatividad. 
El test de creatividad diseñado por Torrance evalúa el pensamiento divergente creativo a 
través del análisis de una serie de variables como la fluidez (habilidad para generar ideas), la 
flexibilidad (habilidad para definir y cambiar enfoques) y la originalidad (habilidad para percibir 
soluciones de manera diferente). Dichas variables constituyen las medidas fundamentales del test 




En lo que respecta a la PIC gráfica, consideraron la originalidad, la elaboración, la sombra 
y color y los detalles especiales, como las principales variables a la hora de valorar la 
creatividad. Algunas de estas variables fueron utilizadas en el test de creatividad gráfica de 
Torrance (Torrance, 1962), así como en la prueba TAEC (De la Torre, 1996). 
Así la variable originalidad entendida como capacidad para dar una respuesta inusual, ha 
sido la medida más frecuente utilizada para evaluar la creatividad gráfica, ya que es la más 
cuantificable. 
En cuanto a la elaboración, que ya fue incluida en los test de Guilford (1967) y Torrance 
(1966), aparece de nuevo en el TAEC y en este momento en la PIC, se considera entonces que 
algo es elaborado, cuando es tratado con detalle y minuciosodad. Se trata de embellecer la idea 
original, tomando como índice del mismo el número de detalles añadidos a la estructura dada que 
configuraría la idea inicial o base del sujeto, a la hora de hacer un dibujo. 
Otros factores contemplados en la TAEC, fueron englobados en la PIC, dentro de una 
variable más general que denominamos detalles especiales, entre ellos: 
La expansión, es decir, la ausencia de control en el sujeto a la hora de expresarse 
gráficamente y también al alcance imaginativo. 
La conectividad del TAEC aparece asimismo contemplada en esta prueba pero no como 
factor independiente sino como detalles especiales (unión de dos  o más dibujos en una misma 
figura). 
La expansión figurativa del TAEC se contempla también como detalles especiales en la 
PIC, al no ser en sí un factor creativo independiente. 
En cuanto a la riqueza expresiva, como también lo señala De la Torre, resulta muy 
complicado su diferenciación de otros factores, como la originalidad o la elaboración, esta se 
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incluyó en sombras y color, donde además, la mayor puntuación otorgada al uso creativo del 
color o de las sombras, puede hacerse referencia a factores de dinamismo (1996, p. 16). 
 
2.2. Nociones de Evaluación de la Caligrafía 
 
2.2.1. Caligrafía Canónica. 
(Citado por Romero et al, 2010) 
Jhonston (1906) introduce el concepto de formas básicas de las letras desde nueve factores 
que la constituyen, aunque otros calígrafos han trabajado elementos similares, este es el más 
fuerte, a partir de este se desarrollan estrategias didácticas donde se involucra: 
La enseñanza de trazos básicos, gruesos y delgados, rectos y redondos, arcos y diagonales. 
Configuración de alfabetos a partir de agrupamientos, ejemplo Itálica a partir de la a, la 
gótica a partir de la o. 
Agrupamiento por trazos ascendentes y descendentes, arcos y diagonales, ejemplo itálica 
primero con trazos ascendentes y después con trazos descendentes, giros hacia derecha y hacia 
izquierda o remates.       
 
2.2.2. Caligrafía Expresiva. 
Surge otra corriente denominada caligrafía gestual o expresiva la cual parte de los aspectos 
mencionados anteriormente pero le introduce las modificaciones: 
Modifica trazos ascendentes y descendentes alargándolos. 
Modifica proporción y tamaño de letras, es decir, se escriben letras del mismo tamaño, 
pero se reducen los espacios interiores de las letras. 
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Se modifica el peso de las letras, de tal manera que se diluye el interlineado y el espacio de 
letras, ejemplo, letra grafiti. 
 
2.2.3. Caligrafía Gestual. 
Trabaja sobre el concepto de gesto gráfico y ritmo, lo siguiente: 
Trazos curvos o rectos hasta lograr un trazo se toman algún más rítmico, acorde a la 
disposición motriz del ejecutante. 
Se reproducen alfabetos cuyas reproducciones tienen un alto contenido de gestos gráficos, 
ejemplo el alfabeto chino y la escritura árabe. 
Se toma algunas letras o ideogramas de los alfabetos mencionados anteriormente, 
buscando algún tipo de secuencia que se repiten grueso, delgado, grueso,  delgado, grueso, 
delgado, recto, curvo, recto. 
 
2.2.4. Escritura Experimental. 
En este tipo de caligrafía se contempla lo siguiente: 
Tipo urbano o industrial, como el grafiti, el paint, brush, trabajan muchos de los elementos 
que se han señalado para la caligrafía expresiva, y mantienen cierto grado de legibilidad en los 
mensajes, sin embargo utilizan gran diversidad de materiales no tradicionales, brocha, cemento, 
crayolas, telas; la tradición anglosajona del diseño gráfico denominó esta actividad con el 
término lettering (Citado por Romero et al, 2010). 
Por lo anterior se puede deducir que estos aspectos se relacionan con la  creatividad 
gráfica, en la imaginación creativa, puesto que, esta  evalúa aspectos como: la originalidad, que 
implica las ideas alejadas de lo evidente; la elaboración,  cantidad de detalles que se usen en los 
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dibujos; el  uso de  sombra y color de manera creativa y los detalles especiales, donde se 
presentan los aspectos de rotación, expansividad, transformación, entre otros (Guilford, 1950, 
p.9). 
 
2.3. Valoración de la Caligrafía 
(Citado por Romero et al, 2010 p.17) 
“Johnston desde una perspectiva más formal, estableció los fundamentos y métodos de 
análisis de la escritura medieval, a partir de las estructuras básicas de ésta. Concluyó que 
las letras medievales no se dibujaban con un instrumento puntiagudo. Eran formas 
naturales creadas por una pluma, de ave o caña, de borde ancho y plano. Tenían la punta 
cortada horizontal u oblicuamente lo que era causa de un hecho capital: la variación entre 
trazos gruesos y finos. Por otra parte, revelaban el énfasis predominante en las formas 
alfabéticas particulares”. 
“A partir de estas investigaciones desarrolla un tipo de letra: la Foundational, la cual es 
considerada por muchos calígrafos como la letra a partir de la cual debe iniciar la 
formación, pues contiene los elementos básicos de los diversos alfabetos”.   
Este tipo de letra es usado como un método que analiza la psicomotricidad, los procesos de 
los movimientos gráficos, la manera de automatizarlos y concientizarlos para crear en el alumno 
una mejor fluidez, armonía tónica, direccionalidad, segmentación y por ende rapidez y 
legibilidad en su escritura.  
Por lo tanto los estudios históricos de calígrafos  como Edward Johnston, así como los 
teóricos de la tipografía, y el diseño gráfico, y  los trabajos de los expresionistas abstractos, 
permiten considerar que los alfabetos y los grafos,  tienen un status propio que puede ser 
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analizado por los enfoques cognitivos del aprendizaje procedimental. Es decir, la grafía y la letra, 
interesa a la caligrafía moderna no tanto por la semántica o la fonética asociada a ella, sino por 
los aspectos configuracionales gráficos que ésta posee.  
En  Romero et al (2010), existen varios aspectos que permiten valorar  la caligrafía 
expresiva, Foster (2006) señala que la caligrafía china posee una amplia gama y riqueza de 
movimientos, en el aspecto técnico los trazos caligráficos chinos son similares a los de la pintura. 
Los trazos fuertes y suaves, las líneas rectas y  curvas, así como el uso adecuado de la tinta son 
algunas de sus características más sobresalientes. La tinta en la caligrafía, al igual que en la 
pintura china, es algo más que el color negro.  
Para Cheng (1993), el pincel designa  a la vez el instrumento y el trazo que realiza. El trazo 
no es una línea sin relieve ni un simple contorno de formas, debe captar el Li o la línea interna de 
las cosas, así como los soplos que las animan. “Montaña, roca, bambú, árbol, ondas sobre la 
superficie del agua, brumas y nubes”, ninguna de esas cosas de la naturaleza tienen forma fija, en 
cambio, todas ellas tienen una constante línea interna. Esta debe guiar el espíritu del pintor. 
Por el grosor o finura de  la pincelada, lo concentrado o diluido, la presión y la pausa, el 
trazo es a la vez “forma y color”, la caligrafía se basa, por una parte,  en la estructura armoniosa 
o contrastada de los trazos y, por otra parte, en el aspecto sensible y variado de los trazos gruesos 
o finos. Al practicar la caligrafía, el calígrafo tiene la sensación de que se implica en su totalidad, 
pone en juego su cuerpo, su espíritu y su sensibilidad.  
Según Pérez Dioscorides (2008), a pesar de que los caracteres llevan el espíritu y la 
emoción del calígrafo y los trazos expresan su personalidad, éstos no deben perder las leyes de la 
simetría, el equilibrio y las proporciones adecuadas que permitan entender su sentido semántico. 
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Los aportes anteriores permiten reconocer entonces aspectos directamente relacionados con 
la valoración de la caligrafía expresiva; estos son : 
Trazo: cada uno de los gestos gráficos, sean rectos y curvos que componen una letra. Es 
una marca continua sobre una superficie, una sucesión de puntos, es el movimiento (Kandinski). 
La Proporción: altura y anchura de una letra. Se calcula por la cantidad de puntos de pluma 
o los renglones que emplea. 
Interlineado: es la distancia entre los renglones de un escrito, es importante en la 
legibilidad de un texto.  En caligrafía expresiva se puede modificar para producir composiciones. 
Peso de las letras: número de anchos de pluma que caben en su altura, cantidad de espacio 
ocupado por el trazo de una pluma; si la pluma es ancha la letra será pesada y si la pluma es 
delgada la letra será liviana. El peso de una letra se incrementa aumentando la cantidad de color 
que esta tiene. 
Así mismo la modificación del esquema gráfico se refiere a los alargamientos de los trazos, 
es comenzar modificando las formas básicas de las letras. Esto es, realizar alargamientos de los 
remates o de los arcos que componen una letra. 
 
2.4.  Instrumentos para la Evaluación de la Creatividad Gráfica, Caligrafía Canónica y 
Caligrafía Expresiva 
Para la ejecución de este proyecto investigativo, se hizo necesario usar tres instrumentos, 
uno que permite medir la creatividad gráfica en los niños, basándose en la Prueba de 
Imaginación Creativa elaborada por Artola et al (2004) en España y adaptado al ámbito 
colombiano, y los otros dos son pruebas empíricas en caligrafía canónica y caligrafía expresiva, 
con el fin de hacer una correlación tanto en los indicadores de la creatividad gráfica como los de 
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la caligrafía canónica y expresiva, del primer instrumento sólo se aplicó la última pregunta 
enfocada especialmente en la creatividad gráfica, a continuación se realizará  una descripción 
detallada de dichos instrumentos: 
El primer instrumento, Prueba de Imaginación Creativa (PIC) consta de cuatro juegos: los 
tres primeros evalúan la creatividad verbal o narrativa, el cuarto la creatividad gráfica.  Los 
autores han empleado el término juego en lugar de “test” o “prueba” con el fin de minimizar la 
impresión de evaluación  o de examen que podrían sentir los sujetos y realizar la aplicación en 
un ambiente distendido y sin limitaciones estrictas en el tiempo a fin de propiciar el sentido 
lúdico del proceso creador. Como se mencionó anteriormente en este caso se tendrá en cuenta 
solo el último juego, el cual consiste en una prueba de imaginación gráfica, inspirada en algunos 
de los Items del test de Torrance. En ella el sujeto tiene que completar cuatro dibujos a partir de 
unos trazos dados y poner un título a cada uno de ellos (Anexo 1).   
Con este ítem se intenta investigar la capacidad del sujeto para dar una respuesta original 
al pedirle que intenten realizar un dibujo que ninguna otra persona pudiera imaginar. Así mismo, 
se anima a los sujetos a que elaboren sus respuestas pidiéndoles que aporten todas las ideas 
necesarias para que el dibujo transmita algo interesante, con el fin de diferenciar a los individuos 
elaboradores de los individuos originales, es decir, aquellos sujetos que tienen pocas ideas sin 
embargo las trabajan mucho, con gran imaginación, de aquellos sujetos que tienen ideas muy 
originales pero tienen dificultad para elaborarlas. 
Es así, como este juego pretende evaluar: 
La originalidad gráfica o figurativa: es la aptitud del sujeto para producir ideas alejadas de 
lo evidente, habitual o establecido. Se caracteriza por la rareza de las respuestas dadas. 
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La elaboración: es la actitud del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas. El 
grado de elaboración estará en funcionamiento del número de detalles adicionales utilizados 
para desarrollar la respuesta, además de lo necesario para comunicar la idea base. Para evaluar 
la elaboración se utilizará como criterio la evaluación de la calidad de la respuesta. 
La utilización de sombras y color: como un elemento de contribución y expresión creativa 
al dibujo. 
El título: este debe tener relación con el dibujo realizado. Para este índice se utiliza de 
nuevo la valoración de la calidad de la respuesta a través de unos criterios definidos por 
expertos. 
Los detalles especiales: se consideran detalles especiales, la rotación de figuras, 
expansividad, conexión de varias figuras, es decir detalles que son considerados como 
esencialmente significativos en otras pruebas de creatividad (de la Torre, 1996). 
En este instrumento se da a cada sujeto evaluado la fotocopia con la prueba, lápiz, 
borrador y colores. 
El segundo instrumento enfocado en la caligrafía canónica  es un cuestionario que consta 
de 2 actividades, la primera consiste en un dictado de un cuento tanto en letra script (despegada)  
y la segunda es el mismo dictado pero en letra cursiva (pegada) (Anexo 2). 
Los materiales utilizados en esta prueba son una hoja de block cuadriculada y lapicero 
para cada sujeto. 
Para valorar estas primeras preguntas se  toma cada variable  por cocientes de desempeño, 
esto es, en un texto la cantidad de palabras según errores en las  variables (proporción, ángulo, 
peso, configuración y legibilidad)  sobre el total de palabras. Por ejemplo en un dictado de 40 
palabras en las variables se tienen  10 palabras con error, es decir, en proporción el tamaño de 
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las letras más grandes o más pequeñas, combinación de letras mayúsculas y letras minúsculas; 
en ángulo  la inclinación de las letras; en peso el grosor de la letra, si es repintada o clara; en 
configuración la forma de las letras, las que suben, las que bajan y las que se mantienen; y en 
legibilidad si se entienden las palabras del escritos.   
Proporción =  10/40= 0.25  Este cociente iría de 1 – 0 entre más errores se acerca a 1. 
Para relacionar o determinar diferencias se utiliza un CHI cuadrado prueba paramétrica.  
Se distribuye los resultados en el 50% alto y bajo y se relaciona con altos y bajos puntajes. 
Esta prueba permite realizar correlaciones paramétricas, como la de spearson. 
Las variables que se tuvieron en cuenta para evaluar este instrumento son las que se 
presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Variables de Valoración de la Caligráfica Canónica 
 
Variable Aspecto 
Proporción Tamaño de letras mayúsculas y minúsculas altura y 
ancho 
Ángulo Inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña 
Peso Grosor de la letra, cantidad de negro 
Configuración Forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates y serifas 
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según 
las variables anteriores, espacios interiores e 
interlineado 
Fuente: Johnston (1906) y Martin (1996) (citados en Romero et al, 2010 p.100) 
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El tercer instrumento pretende medir la caligrafía expresiva, consta de 7 actividades 
(Anexo 3), la primera consiste en entregar a los niños una letra básica en este caso la m para que 
la modifiquen, después se les presenta una palabra para que la escriban con inclinación, luego se 
les dan algunas letras básicas para que las alarguen y las compriman, después se les pide que 
escriban una palabra gruesa y otra delgada, posteriormente se les da otra palabra para que la 
inviertan (arriba, abajo, derecha izquierda), después se les pide que elaboren una palabra con 
varios rayones y finalmente se les pide que elaboren una letra y la decoren con animales  o 
flores. 
Este instrumento se valoró realizando una conversión de equivalencia a los puntajes de la 
prueba de creatividad. Aquellos indicadores que no tengan  un puntaje se  excluyen de la 
valoración. Este puntaje se obtiene de jerarquizar las dificultades en algunos indicadores y el 
análisis de aquellos factores que más inciden en la modificación de la configuración (ver ejemplo 
en Anexos 2 y  3), donde se explicará cómo se procederá.  
Las variables que se tuvieron en cuenta para evaluar este instrumento son las que se 














Tabla 2. Variables de Valoración de la Caligrafía Expresiva 
 
Variable Aspecto Valoración 
Trazo Alargamiento de trazos 
ascendentes y descendentes 
0: Sin trazos ascendentes ni descendentes  
1:Con algún trazo ascendentes o descendentes  
2: Con trazos ascendentes o descendentes 
Proporción Modificación del tamaño de las 
letras. 
0: Sin modificaciones en el tamaño de la letra. 
1: Con alguna modificación en el tamaño de la letra. 
2: Con modificación en el tamaño de la letra. 
Ángulo Modificación de ángulos de las 
letras 
0: Sin modificación de ángulos de las letras. 
1: Con alguna modificación de ángulos de las letras. 
2: Con modificación en el ángulo de la letra. 
Espacio Reducción de contra formas, 
(espacio interior de las letras), 
interlineado. (comprensión) 
0: Sin reducción de contra formas y/o interlineado. 
1: Con alguna reducción de contra formas y/o interlineado. 
2: Con reducción de contra formas y/o interlineado. 
Peso Incremento del peso de la letra, 
gradación del color 
0: Sin incremento del peso de la letra, gradación del color. 
1: Con algún incremento del peso de la letra, gradación del 
color. 
2: Con incremento del peso de la letra, gradación del color. 
Posición Rotación de letras, 
superposición de letras 
0: Sin rotación de letras y/o superposición de letras. 
1: Con alguna rotación de letras y/o superposición de letras 
2: Con rotación de letras y/o superposición de letras. 
Configuración Omisión de elementos de las 
letras, transposición de partes, 
duplicación.  
0:Sin omisión de elementos de las letras, transposición de 
partes o duplicación. 
1: Con alguna omisión de elementos de las letras, transposición 
de partes o duplicación 
2: Con omisión de elementos de las letras, transposición de 
partes o duplicación. 
 






























3. La Experiencia 
 
En este capítulo se encuentra la explicación de la secuencia didáctica, con cada uno de sus 
talleres, la descripción de la experiencia, al igual que las debilidades y fortalezas en la ejecución 
de la misma. 
Con el fin de obtener resultados satisfactorios con esta propuesta de intervención 
pedagógica basada en la enseñanza de caligrafía expresiva, esta secuencia didáctica se basó en 
17 talleres, relacionados con la caligrafía canónica  y la caligrafía expresiva. Estos talleres se 
dieron en un orden jerárquico, desde los trazos y herramientas elementales hasta llegar a los 
trazos y herramientas menos convencionales; dichos talleres  se realizaron con una intensidad 
horaria de dos veces por semana,  es decir, una duración total de dos meses y una semana, con el 
fin de desarrollar saberes previos entre taller y taller y lo más importante llevar a cabo un 
proceso para el debido aprendizaje de la caligrafía expresiva. 
Para la ejecución de este proyecto se puso a disposición del estudiante lo que necesitaba 
según correspondiera al taller propuesto: 
Herramientas: Micropuntas de colores, crayolas, plumas de caña y plumas de balso, lápices  
de carpintería, pinceles redondos y pinceles planos, lápices de colores, marcadores biselados 
Soportes: block cuadriculado tamaño oficio, papel durex y cartón paja. 
Medios: tinta china, tintas naturales de café, remolacha, flores, tinta de zapatería,  acuarelas 
y  témperas. 
 
3.1. Talleres 




3.1.1.  Taller de Trazos Básicos I. 
Materiales: Pluma  de balso ancha, lápices de carpintería, caña y tinta china, block 
cuadriculado. 
Variable: trazos delgado, grueso, ángulo. 
Actividades: Con base en el modelo de trazos del manual de Shyvers, se realizaron las 
siguientes actividades en el block cuadriculado: líneas delgadas y anchas en diagonal,  líneas 
curvas, líneas rectas con serifas, florituras,  trazos gruesos y delgados, trazos en forma de s 
gruesos y delgados. 
Prueba Final: Realizar trazos sin seguir modelos. 
 
3.1.2. Taller de Trazos Básicos II. 
Materiales: Pinceles redondos, micropuntas, cañas puntudas, tinta china, block 
cuadriculado y cartulina.  
Variable: trazos delgados, posición y espacio (interlineado) 
Actividades: Los siguientes trazos se elaboraron con modelos del tablero: trazos rectos con 
remate y sin remate, secuencia de trazos rectos a igual distancia, secuencia de trazos horizontales 
a igual distancia, secuencia de trazos ondulados a igual distancia en posición vertical, trazos en 
rollo. 
Prueba final: Realizar sin modelos este tipo de trazos. 
 
3.1.3.  Taller  de Experimentación  con Itálica I. 
Materiales: cañas de punta gruesa, plumas de balso, marcadores biselados, micro puntas, 
block  cuadriculado y cartulinas. 
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Variable: trazos gruesos y delgados, remate, proporción de la letra, ángulo de la 
herramienta. 
Actividades: Construcción de letras itálicas con modelo a seguir en trazos ascendentes y 
descendentes: trazo de la letra j en varias secuencias; trazo de la letra t en varias secuencias, trazo 
de la letra i en varias secuencias,  trazo de la letra l en varias secuencias.  
Prueba Final: Elaboración de estas letras sobre papel cuadriculado, sin utilizar modelo. 
 
3.1.4.  Taller de Experimentación con Itálica II. 
Materiales: cañas y plumas de balso gruesas y delgadas, block y cartulinas.  
Variable: trazo ascendente y descendente, espacio interletral, proporción, uso de 
herramientas delgadas y anchas. 
Actividades:  Construcción de letras itálicas con modelo a seguir en trazos ascendentes y 
descendentes: trazo de la letra u en varias secuencias, trazo de la letra m en varias secuencias, 
trazo de la letra f en varias secuencias, escritura del nombre en letra itálica, utilizando modelos 
de letras. 
Prueba final:  Elaboración de palabras sencillas con modelos y sin modelos (pan, mamá, 
sol). 
 
3.1.5. Taller de Experimentación con Itálica III. 
Materiales: plumas de balso anchas y biseladas, acuarelas. Tinta china, block y cartulinas. 
Variable: Modificación del trazo, peso y el espacio interletral.  
Actividades: Escritura de palabras con el alfabeto itálico de modelo, para modificar el trazo 
el peso y el espacio interletral: escritura de la palabra sol con pluma de balso, disminuyendo el 
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espacio interletral,  escritura de la palabra sol con pluma de balso biselada y rellenando con 
color, escritura de la palabra sol modificando ángulos, y disminuyendo el espacio interlineado.  
Prueba final: Escribir el nombre disminuyendo el espacio interlineal, modificando 
ángulos, usando diversos colores  (escritura tipo grafiti) 
 
3.1.6.  Taller Escritura Creativa I. 
Materiales: plumas biseladas, colores, block y cartulina 
Variable: Grosor o ancho, trazo grueso y delgado, ángulo e inclinación de la letra. 
Actividades: Para la escritura de palabras creativas y uso de color, se trabajó con el modelo 
del alfabeto de la  cartilla de letras locas (2007 p. 26): elaborar alfabeto de trazos gruesos con 
pluma biselada de caña (trazo central o asta  de la letra), elaborar una palabra con trazos anchos y 
delgados, colorear con colores primarios, escribir una palabra y colorear los trazos esqueléticos 
con lápices de colores en trazos  tipo escocés, usando colores opuestos (fríos y calientes). 
Prueba final: Escribir una palabra con herramientas biseladas, modificando ángulos y 
colorear con colores opuestos. 
 
3.1.7.  Taller Escritura Creativa II. 
Materiales: plumas biseladas, colores naturales (Tinta de café, flores y remolacha), 
colores, acuarelas, block y cartulinas.  
Variable: ángulo, proporción, color, yuxtaposición.  
Actividades: Elaborar  letras con trazos gruesos y delgados usando plumas biseladas, 
elaborar  una palabra con trazos gruesos y delgados y superponiendo letras, elaborar dibujos de 
flores o plantas utilizando colores en los trazos esqueléticos anchos de la palabra anterior. 
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Prueba final: Elaborar la palabra tierra, utilizando letra itálica con plumas biseladas y 
delgadas y decorando los trazos anchos con flores. 
 
3.1.8.  Taller  Experimentación Ritmos y Secuencias I. 
Materiales: micro puntas, marcadores, block cuadriculado, y cartulinas.  
Variable: ritmos y secuencias con letras. 
Actividades: Elaborar ritmos y secuencias usando como modelo las letras iniciales de la 
cartilla de caligrafía expresiva (2010 p. 20): elaborar una secuencia rítmica de índole ascendente 
y descendente con el alfabeto, letras iniciales, elaborar una secuencia rítmica de trazos 
ascendentes y descendentes, diversidad de trazos. 
Prueba final: Escribir una palabra de índole ascendente y descendente. 
 
3.1.9.  Taller  Experimentación Ritmos y Secuencias II. 
Materiales: marcadores y pinceles de punta redonda, block cuadriculado, papel durex. 
Variable: peso, interlineado y secuencia. 
Actividades: Elaborar secuencias y ritmos teniendo en cuenta el peso de las letras: elaborar 
una secuencia descendente, de letras gruesas sin el interlineado desde la letra a hasta la h, 
escribir su nombre en secuencias sin interlineado con letras de  peso. 
Prueba Final Escribir una palabra en la cual se modifiquen variables de peso, interlineado 
y secuencia. 
 
3.1.10.  Taller de Rotulación e Intervención sobre Objetos. 
Materiales: plumas, micro puntas, marcadores, block y cartulina. 
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Variable: proporción y superposición, armonía del color. 
Actividades: Elaborar  una caja en cartón paja,  pintar la caja con colores secundarios, 
rotular la inicial del nombre y apellido, superponiéndolo índole esquelética, decorar las letras con 
motivos de fauna y flora. 
Prueba final: La caja terminada con las instrucciones dadas. 
 
3.1.11.  Taller Rotulación con Escritura Urbana. 
Materiales: pinceles, plumas, marcadores, micro puntas de colores, block cuadriculado y 
cartulina. 
Variable: proporción, trazo, color y escritura (producción de textos). 
Actividades: Elaborar letras tipo brush de distinto color,  elaborar palabras con letras tipo 
brush. 
Prueba final: Elaborar un cartel con letras brush con distintos colores (texto alusivo a la 
protección de la tierra), cartilla caligrafía expresiva (2010 p. 32). 
 
3.1.12.  Taller Modificación del Esquema Gráfico.  
Materiales: pincel, pluma de balso, caña ancha, block cuadriculado y cartulinas. 
Variable: modificación de remates o serifas, trazo ancho y delgado. Cartilla caligrafía 
expresiva (2010 p. 18). 
Actividades: Escribir letras del alfabeto itálico, usando herramientas con punta ancha, 
alargar los remates, trazos descendentes y ascendentes de las letras anteriores, Escribir la palabra 
pato alargando trazos ascendentes y descendentes, teniendo en cuenta las terminaciones 
(Alargamiento en forma de arco). 
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Prueba Final:  Escribir una palabra con modificaciones de trazos, que incluya serifas y 
remates. 
 
3.1.13.  Taller Modificación del Esquema Interlineal y la Altura. 
Materiales: pincel ancho, micro puntas, caña de punta delgada, block cuadriculado y 
cartulinas.  
Variable: Modificación de espacio interletral de la altura. 
Actividades: Modificación del espacio interletral de la altura, escribir las cinco primeras 
letras del alfabeto a dos cuadros el cuerpo y dos cuadros, al trazo ascendente, aumentar el tamaño 
a cuatro espacios de altura, disminuir el tamaño de la letra y exagerar el trazo ascendente. 
Cartilla caligrafía expresiva (2010 p. 18 y 19). 
Prueba final: Escribir una palabra comprimiendo letras alargando y exagerando trazos. 
 
3.1.14.  Taller Superposición de Letra y Modificación de la Posición. 
Materiales: pinceles, plumas de punta ancha, acuarelas, block cuadriculado, papel durex. 
Variable: Superposición de letras y modificación de la posición. 
Actividades: Superponer letras y modificar la posición: escribir palabras en tono oscuro., 
superponer palabras en tonos degradados, escribir el nombre en tonos fuertes y delgados en 
forma de círculos. 






3.1.15.  Taller de Copperplate. 
Materiales: pluma de palillos y biselada, acuarelas, tinta china,  block y cartulina. 
Variable: trazo ascendente y descendente, color composición y diseño. 
Actividades: Elaborar letras copperplate utilizando plumas de palillo, decorar la letra 
copperplate con colores de acuarela, superponer letras copperplate, elaboradas con pluma de 
palillos e iluminarlas, elaborar un texto en letra itálica con micropunta según modelos de diseño 
de tarjetas. 
Prueba Final: Elaborar una tarjeta con las siguientes características: portada, inicial del 
nombre de la mamá iluminadas o decoradas, en el interior un texto alusivo al día de la madre, 
escrito en letra script con micropunta. 
 
3.1.16.  Taller de Experimentación Tipo Grafiti. 
Materiales: pinceles, micropuntas, acuarelas, block y papel durex. 
Variable: configuración. 
Actividades: Elaborar fondos húmedos de colores secundarios, elaborar letras en colores de 
contraste, alargando, modificando rasgos y superponiendo letras. 
Prueba Final: Sobre cartulina negra escribir una palabra o el nombre, superponiendo, 
combinando colores, alargando trazos y manteniendo el equilibrio. 
 
3.1.17.  Taller de Experimentación Expresiva con Copperplate. 
Materiales: pluma de ganso, acuarela, block y cartulina durex. 
Variable: descomposición de letras en trazos básicos, transposición y ángulos. 
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Actividades: Hacer letras en distintas posiciones, con distintos colores de acuarela y pluma 
de ganso,  escribir las letras anteriores, quitando elementos y utilizando diversos colores, lograr 
una composición de trazos gestuales con elementos de letras en forma de rombo, lograr una 
composición en forma de cuadrado. 
Prueba final: Elaborar una composición donde se mantenga ritmo, trazo, grosor y 
equilibrio de colores. 
 
3.2. Descripción de la Experiencia 
A continuación se presenta un cuadro donde se explica paso a paso lo sucedido mediante la 
ejecución de la experiencia, ver diarios de campo (Anexo 4). 
 
Tabla 3. Fortalezas y Debilidades de Ejecución de la Secuencia 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Uso de caña, plumas de balso y biseladas Uso del pincel 
Trazos de letra itálica Ritmos 
Uso de la tinta Uso de la acuarela 
Uso de marcadores y micro puntas Uso de la pluma 








Tabla 4. Variable, Fortalezas y Debilidades de Ejecución de la Secuencia 
 
Variable Fortalezas Debilidades 
Trazo Ascendentes descendentes Florituras, terminaciones 
Proporción Tamaños normales Exagerar trazos 
Ángulo Recto, 45° Inclinaciones diversas 
Espacio Comprimir  Reducción de formas 
Peso Letras gruesas  Gradación de color 
Posición Superposición de letras Rotación de letras 
Configuración Omisión de elementos de 
las letras 
Transposición de partes 
 
Con el diario de campo anterior se puede decir que al empezar los talleres los niños 
mostraron mucha dificultad tanto en el uso de herramientas como en la ejecución de algunos 
trazos, sin embargo los ejercicios de caligrafía canónica fueron más fáciles para ellos, al igual 
que el uso de algunas herramientas como la caña, los micropuntas y marcadores,  en la medida 
que se fue avanzando a las actividades relacionadas con la caligrafía expresiva, con trazos y 
alfabetos no convencionales, los niños y niñas presentaban dificultades, pero a medida que  lo 
iban intentando la mayoría de los niños avanzaban en los procesos, de igual forma en el manejo 
de las herramientas. 
Como lo muestra la tabla 4 las fortalezas de los niños estuvieron marcadas en relación con 
las actividades de caligrafía canónica y sus mayores dificultades en relación con la caligrafía 
expresiva, aun así, este proceso muestra como este tipo de intervenciones pedagógicas, son de 
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procesos y aprendizajes procedimentales, que permiten que cada estudiante avance a su propio 
























4.  Análisis de Resultados 
 
4.1. Análisis Descriptivo 
Al iniciar el trabajo con los niños se realizó  un pretest desde las siguientes variables: 
variable pedagógica, compuesta por  la caligrafía canónica y la caligrafía expresiva, y variable 
psicológica, la creatividad gráfica. 
Después de ejecutada la secuencia didáctica se realizó un postest en las mismas variables, 
con el fin de comparar y analizar la  incidencia de la secuencia didáctica en cada una de estas. 
 
4.1.1. Caligrafía Canónica: Pretest  y Postest. 
Como prueba se realizó un dictado de  un cuento, en letra script y cursiva, en el cual  se 
examinaba  el número de errores en el total de  palabras del dictado. Los aspectos a observar, en 
la caligrafía canónica, fueron: la  proporción, el ángulo, la configuración y la legibilidad. 
A continuación relacionamos los gráficos donde se puede evidenciar los cambios 
presentados entre el pretest y el postest, de la variable pedagógica al aplicar la secuencia 
didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía canónica y la caligráfia  expresiva  y la variable 






















1 8 0 
2 11 5 
  3 3 8 
4 1 0 
5 10 5 
6 9 7 
7 0 0 
8 6 2 
11 1 
10 6 0 
11 8 7 
12 4 0 
13 11 3 





























Como se observa en la gráfica 1. existe una modificacion  en la variable de proporcion, 
esto quiere decir que 11 de los 14 niños mejoraron, lo cual nos indica que los estudiantes 












1 0 0 
2 7 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 6 6 
6 9 0 
7 0 0 
8 14 0 
9 0 0 
10 13 0 
11 12 0 
12 18 5 
13 0 4 



























En la gráfica 2. se puede observar como 9 de los 14 niños mejoraron y los otros 5 se 
mantuvieron, en el nivel inicial.  Esto muestra que los estudiantes en la letra script mantienen la 












1 0 0 
2 12 0 
3 0 0 
4 3 0 
5 3 0 
6 7 0 
7 3 0 
8 1 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 6 0 


















La gráfica 3 muestra que  7 niños en el pretest, tuvieron un adecuado desempeño, estos 
mantuvieron su nivel de desempeño en el postest. Los otros 7 niños que presentaron dificultades 












1 1 0 
2 20 5 
3 0 0 
4 4 0 
5 13 0 
6 6 5 
7 1 0 
8 1 0 
9 3 0 
10 1 0 
11 1 0 
12 1 0 
13 2 0 




























Se puede observar en la gráfica 4. que los 14 niños mostraron  un mejor desempeño en el 
postest, en este aspecto las dificultades disminuyeron.  Esto quiere decir, que hicieron su letra 
comprensible y con adecuados manejos de los espacios interiores y el interlineado. 
Para concluir, las gráficas muestran cómo los niños incrementaron  significativamente su 
desempeño en cada uno de los aspectos de la caligrafía canónica, despues de la ejecucion de la 
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secuencia. Y cómo en el aspecto de legibilidad, que fue donde más dificultades presentaron, 
incrementaron significativamente su desempeño. 
 








1 5 0 
2 44 5 
3 3 1 
4 8 7 
5 14 1 
6 6 3 
7 5 4 
8 16 3 
9 14 7 
10 46 4 
11 25 2 
2 1 4 
13 27 5 























En la gráfica 5. se observa que  13 de los 14 niños mostraron un mejor desempeño en la 
proporción, a excepción de uno que aumentó sus dificultades, esto quiere decir que la mayoria de  









Tabla 10. Ángulo de la Letra Cursiva 
 
Sujetos AN. PRE AN. POS 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 3 0 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 8 0 
13 0 0 
















En la variable ángulo como lo muestra la gráfica 6. los niños en  letra cursiva  no presentan 
mayores dificultades,  2 niños las presentaban en el pretest, los cuales mejoraron en el postest. 






Tabla 11. Configuración de la Letra 
Cursiva 
 
Sujetos CO. PRE CO. POS 
1 2 1 
2 33 0 
3 24 0 
4 30 0 
5 3 0 
6 9 0 
7 27 0 
8 32 0 
9 9 0 
10 56 0 
11 26 0 
12 32 0 
13 33 0 

























En la gráfica 7, la variable configuración se puede observar entre el pretest y postest que 
hay un incremento significativo en los 14 niños. Esto significa que los estudiantes logran mejorar  




Tabla 12. Legibilidad de la Letra Cursiva 
 
Sujetos LE. PRE LE. POS 
1 9 0 
2 30 2 
3 8 1 
4 8 1 
5 5 0 
6 11 3 
7 0 0 
8 8 0 
9 3 0 
10 7 0 
11 5 2 
12 3 0 
13 12 1 

























En la gráfica 8,  la legibilidad en los 14 niños mejoró significativamente. Esto significa que 
los estudiantes lograron  hacer un escrito con letra comprensible y con un adecuado manejo de 
los espacios interiores y el interlineado. 
Tanto en la letra Script como en la letra cursiva  cada una de las gráficas muestra cómo las 
dificultades en el postest disminuyen, demostrando cómo una intervención pedagógica basada  
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en la enseñanza de la caligrafía canónica y la caligrafía expresiva  incide para el mejoramiento de 
la escritura en los niños. 
 
4.1.2. Creatividad Gráfica: Puntajes Bajos y Altos. 
Estas gráficas muestran los puntajes bajos y altos tanto en la creatividad gráfica como en la 
caligrafía expresiva. 
Se entiende por puntajes bajos los que se encuentran entre 0 y 1, donde los estudiantes 
presentan una creatividad reproductiva, mientras en los puntajes altos que se encuentran entre 2 y 
3, se muestra una creatividad productiva. 
 




pretest C gr 242 






Al observar la gráfica 9. de puntajes bajos en la creatividad gráfica entre pretest y el 
postest, se puede evidenciar como en el postest estos puntajes disminuyen. Es decir los 
estudiantes lograron pasar de una creatividad reproductiva, entendiéndose esta como la 
capacidad de generar alternativas lógicas a partir de una información dada, a una creatividad 
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La gráfica 10. muestra como los puntajes altos aumentan en el postest, indicando el paso de 
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Como se muestra en la gráfica 11. los puntajes bajos en caligrafía expresiva en el pretest 
son mayores, mientras que en el postest disminuyen, esto indica cómo los estudiantes logran 












Pretest C ex 14 





La gráfica 12. muestra como los puntajes altos en caligrafía expresiva despues de la 
intervencion pedagógica aumentan. Esto significa que los estudiantes lograron mejorar 
considerablemente el trazo, el movimiento, la morfología, la expresividad del color, las 
transposiciones y los contrastes entre las intersecciones que surgen en la escritura, el color y la 
imagen. 
 
4.2.  Análisis Cuantitativo 
 
4.2.1. Creatividad Gráfica y Caligrafía Expresiva. 
Para analizar el pretest y postest de esta investigación se utilizaron  estadísticos no 
paramétricos como son: la CHI cuadrada (X²), la prueba de Mcnemar (Anexo 5) y la C de 
contingencia, para asociar las pruebas.  Estas estadísticas se utilizan para mediciones  de carácter 
nominal y ordinal. En este caso la medición fue  nominal es decir,  que los valores representan 
categorías o grupos en una variable.  
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Lo que se pretende es observar  si las frecuencias o número de casos observados en cada 
categoría de la variable, a partir de una muestra, difieren de manera significativa respecto a una 
población esperada de respuestas o frecuencias. 
Por consiguiente las hipótesis de este estudio son: 
Hipótesis General: El nivel de imaginación creativa de los estudiantes del grupo 
experimental, en el cual se implementa la secuencia didáctica basada en la enseñanza de la 
caligrafía canónica y la caligrafía expresiva, se verá incrementado de manera significativa.  
Hipótesis nula: Los puntajes en la prueba de imaginación creativa no presentan diferencias 
significativas entre el pretest y el postest del grupo experimental, en el cual se implementa la 
secuencia didáctica basada en la enseñanza de la  caligrafía canónica y la caligrafía expresiva, no 
se verá incrementado de manera significativa.  
Hipótesis Estadística General: Hay diferencia significativa entre los resultados observados 
y esperados en una prueba de imaginación creativa, más específicamente creatividad gráfica, 
aplicada antes y después de una secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía 
expresiva y la caligrafía canónica. 
Hipótesis estadística Nula: No Hay diferencia significativa entre los resultados observados 
y esperados en una prueba de imaginación creativa, más específicamente creatividad gráfica, 
aplicada antes y después de una secuencia didáctica basada en la enseñanza de la caligrafía 
expresiva y la caligrafía canónica. 
Para comprobar una de estas hipótesis se analizó por medio del siguiente estadístico: 
 La X²: Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas. Para estudios correlacionales, es una comparación entre la “tabla de 
frecuencias observadas” y la denominada “tabla de frecuencias esperadas”. 
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Para este caso  se dicotomizaron las variables creatividad gráfica y caligrafía expresiva,  
agrupando los puntajes en bajo y alto; los puntajes bajos son los que se encuentran entre 0 y 1 y 
los altos entre 2 y 3. 
La X² se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es una 
tabla de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable, a su vez cada variable se 
subdivide en dos o más categorías. 
El cálculo se realizó según la fórmula presentada en el libro:  
Se realiza este procedimiento con la prueba de creatividad gráfica y expresiva, con el fin de 
establecer una medida de relación entre variables: 
Creatividad gráfica: Pretest Postest 















Tabla 13. Creatividad Gráfica: Contingencia 
Bajo Alto 
Pretest 242 38 280 
Postest 217 63 280 
459 101 560 
bajo  Alto 
Pretest 229.5 50.5 280 
Postest 229.5 50.5 280 
459 101 560 
fe =       280* 459            = 128520        = 229.5 
560 560 
fe= 280*101           = 28280          = 50.25 
560 560 
Celda O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 
          
PRETEST 242 229.5  12.5 156.25 0.68 
POSTEST 217 229.5 -12,5 156.25 0.68 
X  = 1.32 
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En la tabla 13. el X² obtenido es de 1.32 a 1 gl a 0.05 nivel de significación, según la tabla 
el x²  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo. Esto significa que los 
puntajes obtenidos en la prueba de creatividad gráfica antes y después de la secuencia didáctica 
en caligrafía expresiva y canónica presentan diferencias significativas.  
 
Tabla 14. Caligrafía Expresiva: Contingencia 
Bajo Alto 
Pretest 70 14 84 
Postest 31 53 84 
101 67 168 
Bajo Alto 
Pretest 50,5 33,5 84 
Postest 50,5 33,5 84 
101 67 168 
fe= 84*101           = 8484        = 50,5 
168 168 









Celda O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 
          
PRETEST 70 50,5 19,5 380,25 7,53 
POSTEST 31 50,25 -19,5 380,25 7,53 
            
        X  = 15,06 
 
 
En la tabla 14. el X² obtenido es de 15.06 a 1 gl a 0.05 nivel de significación del x² menor 
o igual que 3.84, se acepta la hipótesis nula; esto significa que los puntajes obtenidos en la 
prueba de caligrafía expresiva antes y después de la secuencia didáctica en caligrafía expresiva y 
canónica no difieren significativamente. 
 
4.2.2. Coeficiente de Contingencia. 
En este apartado interesa, en primer lugar hacer un análisis estadístico de la variable 
caligrafía expresiva para determinar si los incrementos en el desempeño en el pretest y el postest 
son significativos, es decir, si la secuencia didáctica diseñada mejora el desempeño caligráfico, 
esto es, la variable pedagógica. 
En segundo lugar, analizar las relaciones entre las variables caligrafía expresiva y 
creatividad gráfica, para convalidar la hipótesis general del estudio. Es decir, si la secuencia 
didáctica mejora el desempeño en creatividad gráfica, qué incidencia en este crecimiento puede 
tener la caligrafía expresiva. Con este fin se realizó un estudio correlacional empleando el 
coeficiente de contingencia, que es adecuado para mediciones nominales y ordinales. Este 
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coeficiente de contingencia, es el resultado del CHI cuadrado obtenido de la medición de las dos 
variables. 
Para determinar la asociación entre las variables de la creatividad gráfica y las de la 
caligrafía expresiva se utiliza este coeficiente, el cual establece una medida de grado de 
asociación en relación entre dos conjuntos de atributos o valores. Este coeficiente es útil  cuando 
la información es clasificatoria, es decir, los atributos constituyen una serie no ordenada de 
frecuencias. 
Para hallar la X² usando tabla de contingencia valores observados valores esperados se 
planteó la siguiente hipótesis. 
H1: existe un grado de asociación entre los resultados del postest PIC Y los resultados del 
postest PCE. 
Para un nivel de significación 0.05 a 1gl se espera un X de 3.84 
Región de rechazo= alfa menor o igual a 3.84. 
A continuación relaciono la fórmula aplicada para hallar el Coeficiente de Contingencia: 
C = √   x 
N + X 
C= √ 15,62 
379,62 
C= √0,04 




El coeficiente de contingencia obtenido es 0,2 menor que 3.84 se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de trabajo significa que hay  un grado de asociación entre las variables. 
Se puede considerar  que la medición que establece la prueba de caligrafía  expresiva donde se 
definen aquellas modificaciones metamórficas en los esquemas gráficos tiene asociación con las 























Esta propuesta investigativa centrada en la enseñanza de la caligrafía canónica y la 
caligrafía expresiva, permitió indagar acerca del incremento de la imaginación creativa, 
especialmente en la creatividad gráfica, a partir de la prueba de imaginación creativa en relación 
con la caligrafía canónica y expresiva,  donde se enfatiza en la intervención de las mismas; a su 
vez se posibilitó no solo el incremento o mejoramiento de la creatividad gráfica, sino también  el  
mejoramiento de los procesos de escritura  y de  expresividad. 
Según  los resultados obtenidos se puede concluir que se comprueba la hipótesis general, la 
cual afirma que con la implementación de una secuencia didáctica basada en la enseñanza de la 
caligrafía canónica y la caligrafía expresiva, los estudiantes incrementarían significativamente su 
creatividad gráfica.  
Los  resultados muestran como la caligrafía expresiva y la creatividad gráfica se 
relacionan, debido a que la caligrafía expresiva, según Mediavilla (2005 p.30) “consiste en una 
actividad que se preocupa no tanto por los aspectos motrices implicados en la escritura, sino del 
trazo, su movimiento y morfología, la expresividad del color, la gramática de la línea, la 
morfología de las letras y sus transposiciones, el contraste, el ritmo implicado en las 
intersecciones que surgen entre la escritura el color y la imagen” .  Artola et al. (2004) considera 
que esta definición permite establecer relaciones con  la creatividad gráfica, puesto que en ésta 
intervienen variables como la elaboración donde se embellece la idea original con detalles 
añadidos a la estructura dada; la originalidad gráfica o figurativa, como esa aptitud para producir 
ideas alejadas de lo evidente, se caracteriza por la rareza del dibujo, o lo poco usual; las sombras 
y el color como elemento de expresión creativa y los detalles especiales que van desde la 
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rotación de las figuras. Pasando por la expansividad y la conexión o unión entre varias, figuras.  
Si se analiza detalladamente cada una de estas definiciones se puede considerar que la variable 
psicológica  creatividad gráfica se relaciona estrechamente con la variable pedagógica caligrafía 
canónica y  caligrafía expresiva.  
Por otra parte, este estudio muestra  la importancia de la caligrafía canónica, como 
proceso fundamental, no solo en la escritura convencional, sino como base o procedimiento para 
avanzar en la caligrafía expresiva; es así como, en este estudio se implementaron tres 
instrumentos que permiten dar cuenta del avance en cada uno de los aspectos o temas a 
investigar. Dos de ellos fueron empíricos, uno para la canónica, en el cual se califica  proporción, 
ángulo, configuración y legibilidad. Este instrumento permitió evidenciar como los estudiantes 
mejoraron considerablemente su escritura convencional (Script y cursiva). El otro para la 
expresiva, en el cual se evaluaron proporción, ángulo, trazo, peso, posición y configuración; y el 
otro fue estandarizado para la creatividad gráfica, el cual evaluó la originalidad gráfica, la 
elaboración, el título, la sombra y color y los detalles especiales, por medio de cuatro dibujos que 
los estudiantes debían completar; permitiendo mostrar el avance y las relaciones entre éste y la 
creatividad gráfica. Estos indicadores muestran una estrecha relación entre las tres temáticas. 
En la elaboración de la prueba empírica en caligrafía expresiva  se  asignaron puntajes 
similares a los de la P.I.C,  con el fin de establecer las posibles relaciones entre las dos. Esto 
permitió avanzar en un sistema de calificación de carácter nominal y ordinal en relación con el 
desempeño pedagógico de la caligrafía expresiva. Que características tienen las variables. 
Este estudio  permitió demostrar  cómo el esquema gráfico (Romero et al, 2010) es una 
noción que establece  relaciones entre la configuración de una letra y las acciones que darían 
origen a esta, al igual que los aspectos configuracionales y transformativos, así como las 
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transferencias del aprendizaje. Esto demuestra que en la  caligrafía expresiva influye la 
creatividad gráfica debido a que ésta hace referencia a la capacidad para imaginar cambios de 
diversas clases, redefiniciones, transposiciones, revisiones o modificaciones en la información 
existente. 
Se puede concluir que la secuencia didáctica conformada por  17 talleres fue muy 
pertinente no solo porque causó el impacto esperado, sino  porque se planeó en un orden lógico, 
desde los talleres de caligrafía canónica, con sus trazos sencillos hasta avanzar a lo complejo 
como lo es la caligrafía expresiva, esto permitió la evolución y el avance en los procesos de  cada 
uno de los estudiantes. Este tipo de secuencias confirma la importancia del aprendizaje 
procedimental, expuesto por Anderson (1988), el cual consiste en un aprendizaje por declaración 
de principios y reglas, del cómo hacer; en  el aprendizaje de la caligrafía  el docente explica 
cómo se coge la pluma o el pincel, cómo se hace cada trazo, cómo se usa cada herramienta, lo 
cual se va consignando en un cuaderno o bitácoras, donde no sólo se consigna una regla, sino 
esquemas de acción, que promueven niveles de autonomía en la formación. 
Para finalizar,  se puede concluir que son pocos los estudios en español que se han 
encontrado en este campo, no obstante, los que se encontraron relacionados a esta investigación 
comparten la idea de que este tipo de puestas en práctica, mejoran no sólo la escritura 
convencional de los niños, sino sus capacidades creativas. Por tal motivo es importante combinar 
el trabajo caligráfico con proyectos creativos, donde se motive a los niños a la creación de 
nuevos alfabetos a partir de la configuración inicial. Se abre un campo de posibilidades para la 
investigación en aspectos psicológicos y pedagógicos asociados a la enseñanza - aprendizaje 
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A continuación se presenta una tabla que permite describir mejor este ítem del instrumento y la 
forma de valorarlo: 
 





Capacidad que posee un sujeto 
para completar dibujos a partir 
de unos trazos dados. 
ORIGINALIDAD:  
 
Ideas alejadas de lo 




































nivel de detalle, 
desarrollo o 





SOMBRAS Y COLOR: 





capacidad de relacionar 




0: vaso, taza, lata, bote. 
1: Canasta, chimenea, jarrón, papelera. 
 2: cilindro, robot, monstruo, nave espacial, 
gafas, túnel, buzón, cara muleta, bota, mesa, 
tronco, silla, botella, serrucho. 
 
Dibujo 2 : 
 
0: cara, cabeza, fruta, manzana, gorro, 
boina. 
1: naríz, ojos, túnel, puente, monstruo, 
marciano, arco, nave, antena, planeta. 
2: Brazos, sombrilla, bascula, lámpara, 
ballena, avión, submarino, paisaje, cometa, 




0: mar, olas, montaña, paisaje, barco. 
1: caballito, balancín, desierto, playa, 
cara/boca, esquiador, luna, planeta, pez. 
2: monstruo, marciano, huevo, hoja, gorro, 





0: estrella, nave, cohete, señal de transito, 
cara, cabeza. 
1: brazos, avión, orejas, barco, gafas. 
2: pájaro, hombre, mujer, submarino, pelota, 
patas, peces, marciano, robot, lápiz. 
Nota: se asignarán 3 puntos a aquellos 
dibujos que no aparezcan anteriormente.  
 
 
0: dibujo sin detalle o esquemático 
1: dibujo con algunos detalles 
complementarios que adornan la idea. 





0: dibujo sin color ni sombras. 
1: dibujo con algún color o sombra. 
2: uso creativo del color y la sombra. 
 
 
0: sin título o meramente descriptivo. 
1: título más elaborado con aclaraciones. 




















1: unión de dos o más de los dibujos en una 
misma figura; rotaciones o inversiones de 
los dibujos, expansiones, cuando no se 








Nota: El anterior cuadro fue elaborado con base al cuadernillo de corrección de la prueba PIC, 
haciendo claridad que en el indicador de  los detalles especiales solo les sea otorgado un punto, 
































Anexo 2. Prueba de Caligrafía Canónica 
 
 
Bueno amiguitos y amiguitas, a continuación vamos a realizar un dictado del cuento “los tres 
cerditos”, los deben escribir en letra despegada (es decir script) y luego en letra pegada (es decir 
cursiva), con el fin de observar como estamos escribiendo. 
 













































Anexo 3. Prueba de Caligrafía Expresiva 
 
A continuación vamos a encontrar siete actividades que nos permiten escribir de una manera 
diferente: 
 
a) Modifica como quieras la siguiente letra: 
                              M 
b) A la siguiente palabra , modifíquele su inclinación 
                                                           Caballo 
 
c) Alarga las siguientes letras, luego pégalas. 
                      B  d  g  h  p  q 
d) Con un marcador haz una palabra  gorda y otra flaca. 
 
e) Cambia,  haz una nueva palabra con la siguiente palabra, tú decides hacia donde lo deseas 
hacer, si hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, la pegas.  
                       Mariposa  
f) Elabora una palabra  con varios rayones.  
 



















Anexo 4. Diarios de Campo 
 
Diario de Campo  No 1 
 
Fecha:10 mayo 2011 
Tema: Trazo delgado y grueso, ángulo (inclinación) 




Este primer taller, fue iniciado con la 
realización de algunos ejercicios sencillos que 
facilitan el calentamiento de los músculos de 
la mano y permiten que los trazos se den de 
una manera más fluida; estos ejercicios 
consistieron básicamente en la realización de 
trazos delgados, anchos, inclinados y curvos.  
 
Estos ejercicios fueron realizados en varias 
hojas de block con el fin de ir generando en 
los niños un aprestamiento tanto en el uso de 
las herramientas, en este caso, pluma ancha, 
lápiz de carpintería, caña y pluma de balso, 
como en la ejecución de los trazos. 
 
Sin embargo, en la realización de estos 
ejercicios iniciales, se pudo notar una 
dificultad en la mayoría de los niños, en el uso 
de las herramientas y en la ejecución de los 
trazos, debido a su poca familiarización con 
este tipo de ejercicios, por esta razón se 
propuso hacerlos de forma consecutiva y en 
repetidas ocasiones, con el fin de facilitarles la 
actividad a los niños. 
 
Con la realización de este taller, se notó una 
gran motivación en la mayoría de los niños; 
ellos  se mostraron muy dedicados y 
persistentes tratando de lograr un mejor trazo. 
En cuanto al ejercicio propuesto se pudo 
determinar la gran importancia que tiene, el 
determinar con claridad la ejecución de los 
trazos y  seguir la instrucción en cada 
ejercicio, quienes no seguían la instrucción 
presentaban mayor dificultad. 
 
Finalmente se logra apreciar que la práctica 
repetitiva de un trazo, mejora de manera 

















Diario de Campo No 2 
 
Fecha: 12 mayo de 2011 
Tema: Trazo delgado con herramientas de punta delgada, pinceles redondos, micro puntas y cañas puntudas 
Propósito: Realizar trazos delgados, con algunas herramientas. 
  
Descripción 
En esta sesión, se propuso la realización de 
trazos delgados, posición y espacio 
(interlineado), para lo cual se facilitó a los 
niños  herramientas de puntas delgadas, 
pinceles redondos y micropuntas, los trazos 
se realizaron en block cuadriculado. Para esta 
actividad se contó con una guía de trazos 
rectos con remates y sin remates, de 
secuencias de trazos rectos, horizontales y 
ondulados a igual distancia; para facilitar el 
ejercicio, se dio instrucción haciendo los 
trazos en una hoja a parte indicando de forma 
detallada como hacer cada uno de los trazos. 
 
 Los niños inicialmente mostraron mucho 
interés y motivación, pero al empezar a hacer 
el ejercicio empezó  a notarse una dificultad, 
la cual fue, la forma en que cogían los 
instrumentos no le permitían realizar los 
trazos adecuados. Para solucionar esta 
situación, se les explica nuevamente cómo 
usar las herramientas y se les pide que lo 
ensayen en una hoja a aparte, hasta que 
descubran cual era el trazo o movimiento 
según la línea que necesitarán. 
 
De este taller queda en claro la importancia 
de que los niños hagan un reconocimiento del 
instrumento, de su uso y de los trazos que 
pueden lograr, antes de iniciar cualquier 
escritura, por lo tanto se recomienda hacer 
ejercicios previos de calentamiento 























Diario de Campo No 3 
 
Fecha:17 mayo de 2011 
Tema: Construcción de letras con trazos ascendentes y descendentes. 




En este taller se propuso la construcción de 
letras con trazos ascendentes y 
descendentes, teniendo en cuenta grosor, 
proporción y ángulo de las mismas, se facilitó 
a los niños las siguientes herramientas: cañas 
de punta gruesa, plumas de balso, 
marcadores biselados y micro puntas; con el 
fin de que los niños usaran la herramienta que 
mejor les facilitara la ejecución del trazo para 
cada letra; se explica nuevamente cómo 
hacer uso adecuado de cada una de las 
herramientas, para obtener el trazo esperado.  
 
Los niños realizan diversos trazos de 
calentamiento antes de iniciar la escritura de 
algunas letras del alfabeto. 
 
Posterior a la práctica de los trazos, los niños 
empezaron a hacer el alfabeto de muestra, 
logrando obtener letras similares, según sus 
capacidades. 
 
De este taller al igual que el anterior, queda 
en claro la importancia de que los niños 
hagan uso adecuado de la herramienta y el 
calentamiento previo relacionado con el tipo 




















Diario de Campo No 4 
 
Fecha:19 de mayo de 2011 
Tema: Construcción de letras con trazos ascendentes y descendentes, espacio interletral, proporción, uso de 
herramientas delgadas y anchas. 
Propósito: modificar las formas básicas de las letras a través de trazos ascendentes y descendentes, 




En este taller se trabaja la construcción de 
letras con trazo grueso, delgado, ascendente 
y descendente, espacio interletral y 
proporción. Para ello se hace uso de 
herramientas gruesas y delgadas, como 
cañas y plumas de balso. Para esto se dio 
nuevamente a los estudiantes una muestra de 
las letras a trabajar y las especificaciones 
para su realización. Se hace explicación de 
los trazos ascendentes y descendentes en 
una hoja aparte, con el fin de trabajar 
alargamientos en las letras, también se  indica 
cómo manejar la proporción y el espacio 
interletral en el block cuadriculado. 
 
Estos ejercicios fueron realizados sin 


















Diario de Campo No 5 
 
Fecha: 24 de mayo de 2011 
Tema: Construcción de palabras para modificar el trazo, el peso y el espacio interletral 




En esta sesión, se propuso la escritura de 
palabras sencillas como sol, caballo, y pan, 
modificando trazo, peso y espacio interletral, 
para esto se utilizaron herramientas como: 
pluma de balso y marcadores de punta 
gruesa. Esta actividad se realizó en block 
cuadriculado y en cartulina. Se  explicó 
detalladamente en una hoja aparte cómo 
escribir las palabras modificando ángulos, 
engrosando las letras  y disminuyendo el 
espacio interletral. En esta actividad los niños 
mostraron preferencia y facilidad en el manejo 
de la herramienta del marcador. 
Con la realización de este taller se notó gran 
motivación de los niños, la mayoría lograron el 
objetivo. 
 
Finalmente vale la pena aclarar que los niños 
en su totalidad optaron por el uso del 
marcador en vez de la pluma de balso, debido 
a que con ésta no  se les facilitó el ejercicio. 
 
De este taller queda en  claro, que para los 
niños es más sencillo trabajar con 
herramientas convencionales, en este caso el 



















Diario de Campo No 6 
 
Fecha: 26 de mayo de 2011 
Tema: trazo grueso y delgado, ángulo de las letras. 




En este taller, se propuso la elaboración de un 
alfabeto y palabras en trazos gruesos, 
delgados y biselados, posteriormente se 
indica que las coloreen con lápices de 
colores, para este ejercicio se usaron las 
siguientes herramientas: plumas biseladas y 
colores, en esta actividad se pide que usen 
colores opuestos (fríos y calientes). 
 
En la realización de estos ejercicios, los niños 
presentaron dificultad en el manejo de la 
herramienta biselada; para lograr el trazo 
esperado se les explica en una hoja en blanco 
como usar la herramienta y así obtener los 
trazos esperados, sin embargo algunos niños  
no lograron el trazo biselado; en  cuanto el 
uso del color fueron muy creativos y lograron 
el objetivo propuesto. 
 
De este taller se puede resaltar la importancia 
de  continuar trabajando con herramientas 
biseladas, y como el uso del color en la 
escuela es una actividad que se hace seguida 




















Diario de Campo  No 7 
 
Fecha:31 de mayo de 2011 
Tema: Ángulo. Proporción, color, yuxtaposición. 
Propósito: Elaborar letras usando plumas biseladas, colores y acuarelas. 
 
Descripción 
En esta sesión se continua con el trazo 
biselado,  grueso y  delgado, al igual que la 
elaboración de palabras superponiendo las 
letras, también se elaboraron dibujos de 
flores y plantas utilizando colores en los 
trazos esqueléticos de las palabras 
 
En la actividad de superposición de letras, 
algunos niños presentaron dificultad, sin 
embargo lo intentaron persistentemente 
hasta lograrlo. 
 
En la actividad de decoración de letras con 
flores o plantas, fueron muy creativos, 
generando dibujos muy bonitos y acordes 
a sus capacidades con  combinación de 
colores. 
 
De este taller se puede resaltar la 
capacidad de los niños en el momento de 



















Diario de Campo No 8 
 
Fecha: 2  de junio de 2011 
Tema: Ritmos y secuencias con tipos de letra. 






 En este taller se propuso elaborar ritmos y 
secuencias de letras, usando herramientas como 
micropuntas y marcadores, inicialmente se explica 
cómo elaborar una secuencia rítmica de índole 
ascendente y descendente con el alfabeto de letras 
iniciales, después se indica como elaborar otra 
secuencia rítmica con trazos diversos incluyendo los 
ascendentes y descendentes. 
 
Algunos niños presentaron dificultad al  elaborar las 
secuencias, mientras otros lo logran con mucha 
facilidad; posteriormente, quienes mostraron 
dificultad, después de varios intentos, lograron el 
objetivo de la actividad. 
 
 
En la elaboración de la prueba final escribir una 
palabra de índole ascendente y descendente, los 
niños que no presentaron dificultad en la ejecución 
de la secuencia lo hicieron con facilidad, mientras 
quienes presentaron dificultad en las actividades 
anteriores también las presentaron en esta. 
 
De este taller queda claro, que los ejercicios de 
caligrafía y en especial de secuencias ascendentes y 












Diario de Campo  No 9 
 
Fecha: 07 de junio de 2011 
Tema: Peso de letras, interlineado y secuencias. 




En este taller se continúa con la elaboración de  
secuencias en trazos ascendentes y descendentes, 
de igual forma con la elaboración de letras con peso 
y teniendo en cuenta el interlineado, con 
herramientas como el pincel y marcadores de punta  
redonda se usaron tintas y acuarelas, se les indica 
como elaborar las secuencias con el pincel redondo 
y las tintas y las acuarelas, al igual que la 
elaboración de su nombre en secuencias con peso, 
usando el marcador. 
 
En la primera actividad muestran dificultad en el uso 
del pincel, debido a que escribir con el pincel para 
ellos no es común, sin embargo después de persistir 
logran obtener la secuencia. 
 
En la actividad de la escritura del nombre con el 
marcador en secuencias y con peso lo realizan sin 
dificultad, convirtiéndose en una actividad 
motivadora, debido a que el marcador es una 
herramienta de uso frecuente en ellos. 
 
Al realizar la actividad anterior de la escritura de su 
nombre  donde involucraron, interlineado secuencia y 
peso de la letra, generó  en ellos un mínimo grado de 
dificultad, que finalmente logran supera y obtener los 
resultados esperados. 
 
De este taller se puede concluir que el uso de 
herramientas como el pincel generan un grado de 
dificultad en los estudiantes, mientras que el uso del 
marcador no, también se puede concluir que en la 
medida que los talleres van avanzando las 
dificultades son mínimas, mostrando con esto que 
los talleres caligráficos requieren de un 
entrenamiento previo y de un aprendizaje 
















 Diario de Campo No 10 
 
Fecha: 09 de junio de 2011 
Tema: Intervención de objetos. 




En este taller se propuso la  elaboración de una  caja 
en cartón paja, la cual debían pintar y decorar  con 
vinilos de colores secundarios, posteriormente 
debían escribir el nombre o la inicial de su nombre y 
apellido, superponiendo letras de índole esquelético, 
para ello se hizo uso de las plumas, micropuntas o 
marcadores.   
 
Este taller fue muy interesante y significativo para los 
niños, en él desplegaron toda su imaginación al 
decorar la caja, haciendo uso creativo del color. 
 
El taller se llevó a cabo en  dos sesiones, donde  
todos los niños lograron el objetivo y manifestaron 





















Diario de Campo No 11 
 
Fecha: 09 de junio de 2011 
Tema: Rotulación con escritura Urbana. 




En este taller se propuso  elaborar letras y palabras 
tipo brush con diferentes colores, con uso de 
pinceles, plumas, marcadores, micropuntas de 
colores. Como prueba final se propone elaborar un 
cartel alusivo al cuidado del planeta. 
 
 Este tipo de letras con los niños, fue muy 
interesante, ya que para ellos fue un alfabeto  nuevo 
y  bonito como lo manifestaron. 
 
Inicialmente presentaron  dificultad, en la elaboración 
de las  letras, sin embargo ensayaron antes en su 
block cuadriculado, logrando un buen trazo y una 
similitud en las letras. 
 
La decoración de las carteleras fue muy interesante, 
porque cada uno las decoraba a su gusto y de 
acuerdo a sus habilidades artísticas y al manejo de 
las herramientas. 
 
Finalmente elaboraron unas carteleras muy 
ilustrativas, haciendo uso tanto del tipo de letra como 
de  los colores y la creatividad. Este taller permitió un 
buen trabajo en grupo, comprometiendo a  cada 
estudiante a hacerlo de  forma adecuada y pertinente 














Diario de Campo No 12 
 
Fecha:14 de junio de 2011 
Tema: Modificación del esquema Gráfico. 




En  este taller se propuso la modificación del 
esquema gráfico, usando herramientas como el 
pincel, la pluma de balso y la caña ancha. Los niños 
ya tienen un mejor dominio de las herramientas, 
generando que las actividades sean más sencillas 
para ellos. 
 
Sin embargo cuando se les indica que deben soltar 
su mano y generar otro tipo de terminación en la 
letra, algunos niños presentan dificultad, mientras 
generan conciencia de la soltura en sus manos, 
obteniendo un trazo  más fluido, remates y serifas 
mas adecuadas. 
 
De este taller queda en claro que los niños muestran 
preferencia en la elaboración de los trazos bien sean 
ascendentes o descendentes, propiciando con ellos 
escritos de palabras donde predominan los trazos 















Diario de Campo No 13 
 
Fecha:16 de junio de 2011 
Tema: Modificación del esquema interlineal y la altura. 




 En este taller se propuso escribir las primeras cinco 
letras del alfabeto a dos cuadros del cuerpo y dos 
cuadros del trazo ascendente, aumentar el tamaño a 
cuatro espacios de altura y disminuir el tamaño de la 
letra y exagerar  trazos ascendentes; para ello se 
hizo uso de herramientas como la caña y las plumas 
de balso; al iniciar estas actividades los niños no 
comprendieron las instrucciones, para lo cual se  
realizó en una hoja aparte las actividades paso a 
paso; aun así, algunos niños presentaron dificultad 
en el manejo del espacio. 
 
En la actividad de aumentar y disminuir el tamaño de 
letras exagerando los trazos, los niños se mostraron 
muy atentos y motivados al ver como se  deformaban 
las letras y quedaban como dibujos. 
 
La actividad de comprimir y exagerar trazos, la 
realizaron con mayor facilidad, obteniendo el logro 
esperado. 
 
De este taller queda en claro, que es importante 
explicar detenidamente cada una de las actividades 
a realizar, con el fin de obtener una mayor 














Diario de Campo No 14 
 
Fecha: 21 de junio de 2011 
Tema: Superposición de letra y modificación de la posición. 




Para este taller se propuso la superposición de letras 
y palabras en diversos tonos, se hizo uso de las 
siguientes herramientas: pinceles y plumas de punta 
ancha, para los tonos se trabajo con tinta china y 
acuarelas, en este taller la mayor dificultad se 
presentó en el uso de las acuarelas, en la 
degradación de los colores que les permitían  lograr 
el tono. 
 
Posteriormente al elaborar las letras superpuestas 
con uso de color los niños lograron  composiciones 
muy bonitas. 
 
Al pedirles que elaboraran su nombre en forma 
circular con degradación de colores  mantener el 
círculo fue complejo, sin embargo después de varios 
intentos lo fueron logrando. 
 
Para la elaboración de la tarjeta con degradación de 
colores, los niños fueron libres de escoger el tema y 
la persona a quien se la iban a obsequiar, de estas 
tarjetas salieron mensajes muy bonitos, y lo más 
importante, se logró el objetivo del taller que era la 
superposición y degradación de las letras con el uso 
de acuarelas y tinta china. 
 
De este taller se puede concluir que a medida que se 
va avanzando en los talleres los niños ya manejan 
mejor las herramientas, obteniendo con esto trazos  









Diario de Campo No 15 
 
Fecha: 23 de junio de 2011 
Tema: Caligrafía Decorativa: intervención sobre objetos. 




Como trabajo para este taller se propuso la 
elaboración de letras copperplate utilizando plumas 
de palillos, con el fin de obtener letras esqueléticas, 
después las debían decorar con acuarelas, realizar 
superposisiciones de letras y palabras. 
 
El uso de la pluma de palillos y pluma biselada 
resulta  agradable para los niños; estas plumas 
permiten un tipo de escritura diferente, por lo tanto al 
pedirles que elaboraran letras copperplate con esta 
herramienta, resulta interesante y motivante para 
ellos. 
 
 A pesar de que los estudiantes mostraron mucho 
interés hacia las actividades propuestas, 
especialmente por el instrumento a utilizar, al 
empezar a realizar la actividad empezó a notarse 
una gran dificultad: la forma como cogían el 
instrumento no permitía que se dieran los trazos 
exactamente como la letra los requería (sencillos o 
dobles), con el fin de solucionar esta dificultad se les 
explica cómo usar la herramienta. 
 
Este taller sigue mostrando la importancia de que los 
estudiantes hagan un reconocimiento del 














Diario de Campo No 16 
 
Fecha:12  julio de 2011 
Tema: Caligrafía Expresiva 




 Para este taller se propuso la elaboración de fondos 
húmedos de colores secundarios, elaboración de 
letras en colores en contraste alargando, 
modificando rasgos y superponiendo letras, las 
herramientas utilizadas fueron pinceles, se trabajo 
con acuarelas tanto para la elaboración de los fondos 
como para las letras, para esta actividad, se dieron 
las instrucciones de  preparación de color y la forma 
de cómo este se debe aplicar para conseguir una 
capa uniforme, que consistía básicamente en aplicar 
el color con el pincel lo suficientemente mojado como 
para dejar una gotera al final del trazo, esta gotera se 
debe seguir arrastrando sin dejarla agotar, hasta 
cubrirla totalidad del espacio deseado y recogiendo 
el color restante con el pincel. 
 
Las actividades fueron factibles para los estudiantes 
todos lograron realizarla sin mayor dificultad, 
siguiendo las instrucciones dadas, al final todos 






















Diario de Campo No 17 
 
Fecha: 14  julio de 2011 
Tema: Caligrafía Gestual 
Propósito: Descomponer letras en trazos básicos, teniendo en cuenta la yuxtaposición y los ángulos, con 




Para este último taller se propuso la elaboración de 
letras en distintas posiciones, con distintos colores; 
después debían hacer las letras anteriores quitando 
elementos y usando diferentes colores, también 
debían lograr dos composiciones una en forma de 
rombo y otra en forma de cuadrado, las herramientas 
utilizadas fueron plumas de ganso, acuarelas y tinta 
china. 
 La primera actividad la realizaron sin mayor 
dificultad  debido a que sólo debían hacer letras de 
un alfabeto en distintas posiciones y colores. 
 
En la segunda actividad sí presentaron dificultad, 
debido a que no lograban comprender la dinámica de 
la misma; para ellos no era clara la descomposición 
de las letras; para ello se hizo una explicación paso a 
paso que les permitió comprender el ejercicio. 
 
En la composición del rombo y el cuadrado los 
estudiantes presentaron  dificultad en la primer 
composición, mientras que el cuadrado fue mucho 
más fácil lograrlo. 
 
En este ultimo taller  se pudo notar que los niños ya 
no tienen que pedir ayuda para realizar letras, la 
mayoría recuerdan la morfología de estas, también 
presentaron menos dificultad en el uso de las 
acuarelas y la tinta china. 
 
Por otra parte los niños manifestaron  interés y 
motivación por los talleres, expresaron querer 
continuar con ellos y sugirieron, que se los siguieran 
dando en la clase de artes, para seguir aprendiendo 










Anexo 5. Prueba de McNamer 
 
La prueba de McNamer es más simple que la CHI cuadrada que utiliza valores esperados, a 
diferencia de ésta, utiliza los valores antes y después, se aplica de manera complementaria para 
determinar si se obtienen resultados similares a la CHI cuadrada para poder decir si existen 
diferencias significativamente la aplicación de una prueba antes y después. 
 
Se espera para 1gl una X cuadrada de menor o igual 3.84 a 0,05 gl nivel de confianza para probar 
la hipótesis nula, es decir, que no hay cambios significativos. Se tiene una CHI cuadrada de 
105,5 se acepta la hipótesis alternativa q postula que hay cambios significativos, ambas pruebas 
obtienen resultados similares. 
 
Los puntajes expresados en la siguiente tabla son el resultado final de la evaluación de la 
creatividad gráfica en el postest y el pretest. 
Pretest  Postest 
   2 – 3    0  - 1 
    
  0 - 1 242 217 
  2 - 3 38 63 
X = (A - D -  1) 
A + D 
X = (242 - 63 - 1 ) 
242 + 63 
X= 138 
305 
X= 31684 X= 105, 05 
305 
 
